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نبيه ورسوله الكريم سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه 
 .  أجمعين
وتوفيقه تأليف هذه الرسالة تحت وقد تم بإذن الله 
بطريقة القواعد والترجمة لترقية قدرة تطبيق النظرية المعرفية  الموضوع
المدرسة المتوسطة دراسة تجريبية بـ)الطلبة على مهارة القراءة 
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 hecA ٢ ةتعتمد الباحثة على الملاحظة بالمدرسة المتواسطة الإسلامية الحكومي
هي إحدى المدارس التي يتعلمون فيها الطلبة المادة اللغة العربية، أن  nataleS
في تدريس القراءة، وهذه  citsirueHالمدرس في هذه المدرسة يستخدام أسلوب 
الذي يستخدمها المدرس يطلب الطلبة أن يسيطروا على المادة القراءة دون  أسلوب
نص العربي في حد ذاته بدون شرح المدرس عن  مساعدة المدرسين ويفهموا معنى ال
وهذه الحالة لم . كيفية ترجمة الجمال العربية إلى اللغة المقصودة بشكل صحيح وسليم
تكن ممكن للطلبة أن يتعملواها ليكون مبتدئ اللغة العربية وليس لديهم كفاءة كافية 
ذلك تطبق كو .ومعرفة فيها، حتى لايستطيعوا أن يحققوا أهداف التعليم والتعلم
. بطريقة القواعد والترجمة لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءةالنظرية المعرفية الباحثة 
كيفية استجابة الطلبة في تطبيق النظرية وأما أغراض التألف هذه الرسالة فهي لمعرفة  
يقة المعرفية بطريقة القواعد والترجمة والتعرف على فعالية تطبيق النظرية المعرفية بطر 
ل على البيانات تقوم و وللحص. القواعد والترجمة لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة
مع  ةلتصميمات التمهيدية يعني تصميم ا موعة الواحدلالباحثة بالبحث التجريبي 
، ( ngiseD tseT -tsoP tseT-erP  puorG enO)الإختبار القبلي والبعدي 
وأما . ولجمع البيانات استعملت الباحثة الملاحظة المباشرة والإختبار القبلي والبعدي
 ٢ا تمع من هذا البحث هو جميع الطلبة بـالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
وأما . طلبة ٦٢وعددهم ( ٢)، وعينة البحث هو الفصل الثاني nataleS hecA
يق النظرية المعرفية بطريقة القواعد والترجمة فعال تطبالنتائج من هذا البحث فهي أن 
لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة، وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت الحساب 
. (٩٧،٢ <٢١٨,٩> ٦٠،٢)أو  (     t) النتيجة ت الجدول من أكبر (    t)
  . مقبول( aH)مردود والفرض البديل  ( oH)هذه يدل على أن الفرض الصفري 
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Based on observation of researcher at MTsN 2 Aceh Selatan, the teacher 
in this school uses Heuristic Techniques in teaching reading, this 
technique requires students to be able to read without the help of 
teachers, and able to understand the meaning of the Arabic text without 
explanation of teacher about how to translate Arabic into the other 
language properly and correctly. This situation is not possible for 
students because they are beginners in learning Arabic and they do not 
have sufficient competence and knowledge, so that the teaching and 
learning goals cannot be achieved. Because the researcher applied 
Cognitive Theory to the Grammar and Translation Method to improve 
students' abilities in reading skill. The purposes of this paper are to find 
out how students responses to the application of Cognitive Theory to the 
Grammar and Translation Method and to determine the effectiveness of 
the application of Cognitive Theory to the Grammar and Translations 
Method to Improve Students' Ability in Reading Skill. The research 
method used by researcher in this study is (pre-experimental Method), 
namely One Group Pre-Test Post-Test Design. The tools for obtaining 
data are by direct observation and tests. As for the population in this 
study were all students at the MTsN Negeri 2 Aceh Selatan and 
researcher took sample of research in class VIII-2 cencluded 26 
students. The results of the study show that the Application of Cognitive 
Theory with Grammar and Translation Method to Improve Students' 
Ability in Reading Skill is very effective. This is proven by the results of 
the t-test greater than t-table (2.06 < 9.812 > 2.79) which shows that the 
hypothesis (Ho) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) is 
accepted. This means that the Application of Cognitive Theory with 
Grammar and Translation Method can improve students' abilities in 
reading skill. 
 
 
 
 
Abstrak 
Judul sekripsi   : Penerapan Teori Kognitif dengan Metode 
Qawaid dan Terjemah untuk MeningkatkanKemamp
uan Siswa dalam Keterampilan Membaca (Studi 
Eksperimental MTsN 2 Aceh Selatan) 
Nama penulis       : Cut Wan Hamidah 
Nim            : 140202041 
 
Berdasarkan  pengamatan  Peneliti di MTsN 2 Aceh Selatan, Penelti 
menemukan keadaan bahwa Guru di sekolah ini menggunakan  
Teknik Heuristic dalam pengajaran membaca, Teknik ini menuntut 
siswa  untuk  mampu  membaca tanpa bantuan guru, dan mampu 
memahami Arti dari teks Arab itu sendiri  tanpa  penjelasan  
dari guru tentang bagaimana  menerjemahkan Bahasa Arab ke dalam 
bahasa sasaran dengan baik dan benar. Situasi ini tidak memungkinkan 
bagi siswa karena mereka adalah pemula dalam belajar Bahasa Arab dan 
mereka tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai, 
sehingga tidak dapat tercapai tujuan pengajaran dan pembelajaran. oleh 
karena itu Peneliti menerapkan Teori Kognitif dengan metode Qawaid 
dan Terjemah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
keterampilan membaca. Adapun Tujuan penulisan skripsi ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana respons siswa terhadap penerapan Teori 
Kognitif dengan Metode Qawaid dan Terjemah dan untuk mengetahui 
keefektifan penerapan Teori Kognitif dengan Metode Qawaid dan 
Terjemah untuk  Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Keterampilan 
Membaca. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam 
penelitian ini adalah metode (pre- Experimental Design), yaitu One 
Group  Pre-Test Post- Test Design. Alat-alat untuk memperoleh data 
adalah dengan observasi langsung dan tes. adapun populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa di Sekolah Tsanawiyah Islam Negeri  
2 Aceh Selatan dan peneliti mengambil sampel penelitian di kelas VIII-2 
dengan jumlah siswa 26 orang. Adapun hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Penerapan Teori Kognitif dengan Metode Qawaid dan Terjemah 
untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Keterampilan Membaca 
sangat efekti. Hali ini di buktikan oleh hasil t-test lebih besar dari pada t-
table (2,06 < 9,812 > 2,79) yang menunjukkan bahwa hipotesa (Ho) 
ditolak dan hipotesa alternatif (Ha) diterima. Ini berarti Penerapan Teori 
Kognitif dengan Metode Qawaid dan Terjemah dapat meningkatkan 
kemampuan siswa dalam keterampilan membaca.   
  الفصل الأول
  أساسيات البحث
  مشكلة البحث -أ 
إن اللغة العربية مادة من المواد الدراسية التي يتعلمها 
الطلبة في المعاهد والمدارس الإسلامية، من المدرسة الابتدئية 
الإسلامية، اللغة العربية هي مادة  والمتوسطة والثانوية والجامعة
وأساسية فيها، وبذلك لابد على الطلبة أن يتعلموها تعلما  مهمة
الطلبة أن  وتجيب على غة العربية لها أربع المهارات،الل ،جيدا
  . يسيطروها وهي مهارة الإستماع والكلام والقراءة والكتابة
إن مهارة القراءة إحدى المهارات المهمة في تدريس   
رموز )هي قدراة على إدراك وفهم المكتوبة اللغة العربية، فالقراءة 
فى الحقيقة، القراءة هي عملية . نطقا أو اقرأ بصمت( الكتابة
لابد . التواصل بين القاري والكاتب  من خلال النص الذي كتبه
كعنصر من محتوى معنى  يهتم بثلاثة عناصر في عملية القراءة، هي 
 .كتوبة كعنصر مرئيةرموز المو  كلمة كعنصر إنتاج المعنى،، و القراءة
وعملية  ١.قراءةبال يسمى نقل الرموز المكتوبة إلى اللغة المنطوقة
تحتاج إلى أساليب وتطبيق الطرق والوسائل  القراءة التعليم وتعلم
  المناسبة للحصول على الأهداف الدراسية
 hecA ٢ كان المدرسة المتواسطة الإسلامية الحكومية
مادة اللغة دارس التي يتعلمون فيها الطلبة إحدى الم nataleS
تناسب لا الطرق وأساليب والوسائل التي والمدرس يستعمل، العربية
مهارة القراءة، أن  في تعليم المادة المدروسة والأهدف التدريسيةب
في تدريس  citsirueHالمدرس في هذه المدرسة  يستخدام أسلوب 
أن  يطلب الطلبة المدرسالذي يستخدمها  القراءة، وهذه أسلوب
يسيطروا على المادة القراءة دون مساعدة المدرسين ويفهموا معنى 
النص العربي في حد ذاته بدون شرح المدرس عن كيفية ترجمة 
وهذه . الجمل العربية إلى اللغة المقصودة بشكل صحيح وسليم
الحالة لم تكن ممكن للطلبة أن يتعملواها ليكون مبتدئون في تعليم 
حتى . غة العربية وليس لديهم كفاءة كافية ومعرفة فيهاالل
لايستطيعوا أن يحققوا أهداف التعليم والتعلم، ولذلك على 
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المدرس أن يحول على تحقيق الأهداف في تدريس القراءة بحيث 
يستخدم أساليب وطرائق التعليم والتعلم المناسبة في مهارة القراءة 
  . للحصول على أهداف المرخوة
ا على ما سبقت من المشكلة، تريد الباحثة تطبيق اعتماد
النظرية المعرفية بطريقة القواعد والترجمة لترقية قدرة الطلبة على 
 hecA ٢بالمدرسة المتواسطة الإسلامية الحكومية  مهارة القراءة
  .nataleS
  أسئلة البحث -ب 
بطريقة  النظرية المعرفيةاستجابة الطلبة في تطبيق كيف  - ١
بالمدرسة المتواسطة  على مهارة القراءةالقواعد والترجمة 
  ؟.nataleS hecA ٢الإسلامية الحكومية 
 فعال بطريقة القواعد والترجمة المعرفية النظرية تطبيقهل  - ٢
بالمدرسة المتواسطة  على مهارة القراءةالطلبة  رةقد لترقية
 ؟.nataleS hecA ٢الإسلامية الحكومية 
 
 
  
  ف البحثاأهد -ج 
تطبيق النظرية المعرفية التعرف على استجابة الطلبة في  - ١
بالمدرسة  على مهارة القراءةبطريقة القواعد والترجمة 
  . nataleS hecA ٢المتواسطة الإسلامية الحكومية 
بطريقة القواعد فعالية تطبيق النظرية المعرفية التعرف على  - ٢
بالمدرسة  على مهارة القراءة ةبلترقية قدرة الطل والترجمة
 .nataleS hecA ٢المتواسطة الإسلامية الحكومية 
 
  أهمية البحث -د 
يساعد الطلبة على ترقية قدر م على مهارة القراءة لأن  - ١
سترتفع  بطريقة القواعد والترجمة تطبيق النظرية المعرفية
 .هم وافهامهم في تعليم القراءةتاهتمامهم ومعرف
 
  وفروضه البحثافتراضات  -ه 
النظرية المعرفية هي طريقة علم النفس التي تسعى إيجاد أساس في 
أساس القواعد النحوية،  وفي  علم النفس المعرفي وتسعى إيجاد
النظرية المعرفية  هذه الدراسة الحالية، الباحثة ستبحث عن تطبيق
القراءة لزيادة قدرة الطلبة على  القواعد والترجمة في تعليم بطريقة
  .مهارة القراءة
بطريقة إن تطبيق النظرية المعرفية : (aH)الفرض البديل  - ١
  .فعال لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءةالقواعد والترجمة 
بطريقة  إن تطبيق النظرية المعرفية: (OH) الفرض الصفري - ٢
غير فعال لترقية قدرة الطلبة على مهارة  القواعد والترجمة
     .القراءة
        
  حدود البحث –و 
لة تحت اتريد الباحثة أن تحديد هذه الرس: يد الموضوعالح - ١
 بطريقة القواعد والترجمة تطبيق النظرية المعرفية"الموضوع 
المدرسة المتواسطة ب على مهارة القراءة ة الطلبةلترقية قدر 
  "nataleS hecA ٢ الإسلامية الحكومية
في  (٢) ري هذا البحث في الفصل الثانيتج: الحد المكاني - ٢
 nataleS hecA     ٢  الحكومية الإسلامية المدرسة المتوسطة
  قامت الباحثة  ذا البحث في السنة الدراسة: الحد الزماني - ٣
 م٩١٠٢/٨١١٠٢
  البحث اتمصطلح -ز
  التطبيق -١
تطبيقا على  –يطبق  -فكلمة التطبيق مصدر من  طّبق
السعي " والتطبيق عند المحدثين فهو . تفعيلا -يفّعل - وزن  فّعل
 الأشخاص الذين يرغبون في إلى استعمالة الشخص أو
والتطبيق اصطلاحا هو الأفكار العام والمبادئ  ٢".استعمالتهم
تطبيق هو تنفيذ  ٣.النظرية والنظريا في المواقف الملموسة والعملية
 .في عمليتهم اليومية ةبعملية التعليم لمعرفة قدرة الطل الشيئ في
 
  المعرفية النظرية - ٢
هي  النظرية اصطلاحا .هي قضية تثبت ببرهان النظرية لغة
ت التي تحكمها أو كللاهما ويكون ذلك على امجموعة من الفرضي
مجموعة من المفاهيم  هي النظرية .تمتفاوتة في التأثير درجا
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  ٨٩٣ .ص( ٢٠٠٢المكتبة المشرقية : بيروت
الطبعة الأولى، ، معجم المصطلحات التربوية، يوسوف خليليوسوف ٣
  ١٤. ص( ٨٩٩١مكتبة لبنان ناشرون : لبنان)
والتعريفات والفتراضات المترابطة تقدم نظرة نظامية إلى الظواهر 
ؤثر في كل منها والعلاقات بين يتم فيها تحديد المتغيرات التي ت
أما   ٤.المتغيرات  دف وصف الظواهر وشرحها والتنبؤ  ا هذه
من عرف هي أدرك بحاسة من حواسة، أعاد إلى  المعرفيةكلمة 
ذهنه أو استخرج من ذاكرته صورة شخص أو شيئ رآه أو سمعه 
 يركز هي نظرية أو طريقة أو مدخل النظرية المعرفيةوأما  ٥.ثانية
ويسعى  المعرفية على اكتساب اللغة الأساسية كنظام هادف،
  .والقواعد النحوية علم النفس المعرفي إلى تأسيس في إيجاد
 
 د والترجمةطريقة القواع - ٣
الطريقة لغة هي الطريق والسيرة والمذهب واصطلاحا هي مجموعة 
 الطرق والأساليب التعليمية التي يستعين  ا المدرس لتحقيق
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  ٦٤٢ .ص (م٤٠٠٢دار الوفاء لدنيا الطباعة،: فيكتوريا)، واصطلاحا
٥
  (٦٧٩١أغكسا، :القاهرة)، معجم الوسيط، وآخرون إبراهيم أنس  
       ٠٠٥ .ص
قواعد )لغة هي أساس بناء  القواعيد ٦.التربوية المعنيةالأهداف 
الترجمة  ٧.صرف ونحو هي أصل، دستور، قانون، مقياس كل علم
لغة بينه ووضحه، وكلام غيره نقله من و لغة هي ترجم الكلام 
أما اصطلاحا فهي تعبير عن معنى كلام في لغة بكلام  أخرى،
والمراد  ٨.قاصدهء بجميع معانيه ومآخر من لغة أخرى مع الوفا
أن تعليم اللغة الأجنبية،  طريقةهنا هي طريقة القواعيد والترجمة ب
في تطبيقها ركزت على استخدام القواعد وتطبيق  هذه الطريقة
 .الترجمة من لغة المصدر إلى لغة الهدف
 
  قدرة الطلبة- ٤
وقدرة  -قدرا –يقدر  - قدر"قدرة مصدر من  كلمة
أو الاستطاعة أي في  ٩"منه بمعنى القوة على الشيئ والتمكن
والمراد منها هي التي يملكها المفرد لفعل الشيئ   ytilibA: الإنجليزية
                                                           
٦
دارالسلام بند ) المدخل إلى تعليم اللغة العربية،سلامي بنت محمود،   
   ٠١ص ،(٤٠٠٢جامعة الرانري، : أتشيه
   ٧٨٥.ص ،... معجم الوسيطإبراهيم أنس،    ٧
8
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  ٨١٧.ص ،... معجم الوسيطإبراهيم أنس،  ٩
وأما القدرة في الإصطلاح هي الصفة التي يتمكن الحي . أو يتركه
والمراد بالقدرة في هذه الرسالة هي  ٠١.من الفعل وتركه بالإرادة
محاولة المعلمة لترقية طاقة قدرة الطلبة في تدريس القراءة على 
  .تطبيق النظرية المعرفية بطريقة القواعد والترجمة 
وهو الذي يطلب . " ة لغة الطلاب، الكثير الطالببالطل
العلم ويطلب عرفا على التلميذ في مرحلة التعليم الثانوية 
 ١١.ةوالعالي
 القراءةمهارة - ٥
 ،أحكمه وصار به حاذقا .مهر الشيئ وفيه وبه المهارة لغة
المهارة  .ويقول مهر في العلم وفي الصناعة وفي غيرهما ،فهو ماهر
سواء   ،لذي يقوم به الفرد في سهولة ودقةاصطلاحا تعنيى الأداء ا
نطق بالمكتوب  القراءة لغة ٢١.كان هذا الأداء جسميا أم عقليا
                                                           
دار الكتاب : بيروت)، كتاب التعريفاتالشريف علي بن الجرجاني،  ٠١
   ٥٣١. ص( م٨٨٩١العلمية، 
   ١٦٥. ص، ...معجم الوسيط، إبراهيم أنس١١ 
معجم مصطلحات التربية لفظا وأحمد عبد الفتاح الزكي،  ،فاروق عبده فلية٢١ 
   ١٤٢. ، ص...واصطلاحا
فهي ، القراءة اصطلاحا ٣١،القى النظر عليه وطالعهفيه أو 
عملية يراد  ا إدراك الصلة بين لغة الكلام  (البصريةالقراءة )
الرموز الكتابية التي تقع عليها العين، وهي نشط  ولغة الإنسانية
فكري لإكتساب القرئ معرفة إنسانية من علم وثقافة وفن 
الرمز المكتوب، والمعنى : )ومعتقدات ومقدسات فهي تشتمل
هي عملية معقدة القراءة  مهارة٤١(.الذهني، واللفظ المنطوق
ائية، تتطلب مجموعة من المهارات يمكن إجمالها في السرعة القر 
والقدرة على تنويع الصوت وتغييره، والقدرة على القراءة مع 
 علامات الترقيم، وضبط الحركات الاعرابية، وضبط الحركات
ضبطا سليما لأن من شأن عدم ( الجانب الصرفي)داجل الكلمة 
ضبطها احداث لبس في المعنى، والقدرة على نطق الكلمة نطقا 
صوات اللغوية المتشا ة، والقدرة على التفريق بين الا جيدا،
                                                           
  ٦١٦. ص، ...المنجد في اللغة والإعلام، مؤسسة دار المشرق ٣١
الطبعة طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها، توفيق الهاشمي،  عابر٤١ 
    ٨٢١. ص( م٦٠٠٢جميع الحقوق محفوظة، : بيروت)الأولى 
  
وإخراج الأصوات من مخارجها الصحيحة، والقدرة على نطق 
  ٥١.الصفات الصوتية لبعض الحروف
 
 الدراسات السابقة  -ح
 كانت الدراسات السابقة من أهم أساسيات البحث التي  
. استخدمها الباحثة لمعرفة أسلوب الدرسة ايجابيتها وسلبيتها
الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة جوائب وهذه الدراسة تساعد 
فادة من الفرق بين دراستها الحالية والدراسات السابقة والاست
 .خبرات الدارسين السابقين
 الدراسةالأولى .١
ترقية مهارة القراءة بالتعليم " تيكو محمد غازي الحذم،
قدمها (" hecA adnaB ledoM NsTMدراسة تجريبية بـ )النشاطي 
تيكو محمد غازي الحذم، مكان المطبع جامعة الرانيري " 
أما . ٦١٠٢الإسلامية الحكومية دار السلام بند آتشيه سنة 
                                                           
المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية علي سامي الحلاق، ٥١
-٤٨١ .ص( ٠١٠٢جامعة عمان العربية للدراسات العليا، : لأردنا)، وعلومها
    . ٥٨١
مشكلة البحث هي في تعليم نصوص اللغة العربية، يعلمها 
المدرس الطلاب في عملية التعليم تعليما غير فعال مع أن التعليم 
ويستمع . النص ويقرأه ويترجمه يستعد المدرس. يأتي بتأثير سلبي
الطلاب النص ويسألون عن المفردات أو الكلمات الغامضة 
حتى يسبب الطلاب سائما ولا تتأثر المادة في أذهان . معانيها
وأما . الطلاب مما علمه المدرس وتعتبر هذه الظاهرة مشكلة
أهداف البحث من هذه الرسالة هي لمعرفة عملية الطلاب 
النشاطي ولمعرفة فعالة استخدام التعلم النشاطي  باستخدام التعلم
وأما منهج البحث الذي  .في ترقية مهارة القراءة عند الطلبة
يستخدم الباحث في هذه الرسالة دراسة التجربيبية حيث يقوم 
الباحث بالتعليم والتجريب باستعمال التعلم النشاطي في مادة 
اسة تجريبي بتصميم ويختار الباحث لهذا البحث در . اللغة العربية
وا تمع في هذا  .ا موعة الواحدة مع اجتبار قبلي وبعدي
ها هي وعينتhecA adnaB ledoM NsTM البحث هو كل الطلبة 
وأمانتائج البحث من  .تلميذا ٢٣وعددهم  ٤- الصف الأول
هذه الدراسة، يعريف أن تطبيق التعلم النشاطي يرقي مهارة 
( lebat-t)أكبر مننتيجة ( gnutih-t)ة القراءة عند الطلبة لأن نتيج
 (.٤٠،٢<٩٢٦،٤: )أي
والعلاقة بين ذلك الدراسة السابقة والدراسة الحالة أن 
تيكو محمد غازي الحذم يبحث عن ترقية قدرة الطلابة على مهارة 
القراءة، والدراسة الحالة تبحث الباحثة عن ترقية مهارة القراءة 
في الدراسة الحالية تحاول بتطبيق وأما اختلافة، أن الباحثة . أيضا
النظرية المعرفية بطريقة القواعد والترجمة لترقية قدرة الطلبة على 
مهارة القراءة، وفي الدراسة السابقة أن الباحث يحاول بترقية قدرة 
 .الطلبة على مهارة القراءة بالتعليم النشاطي
 
 الدراسة الثانية .٢
لترقية مهارة القراءة  DATSاستعمال "ريتا مسفيرا، 
( "  raseB hecA malassuraD pokgnuT NsTMدراسة تجريبية بـــــــــ)
وثلت الباحثة إلى النتائج أن الطلاب  أما مشكلة البحث هي
عاجزون في مهارة القراءة وهو يؤدي إلى ضعف قدرات الطلاب 
على مهارة القراءة فقامت الباحثة ببحثها المذكور بأهداف 
في ترقية الطلاب على  DATSعلى استمال أسلوب التعريف 
مهارة القراءة وتعرف على مشكلة التي يواجهها ابطلب في مهارة 
والتعرف على معالجات التي  DATSالقراءة لسبب استخدام  
يمكن أن يستخدمها المدرس فيترقية مهارة القراءة استخدام 
 ٣٨٦، وكان مجتمع لهذه البحث جميع الطلاب وعددهم DATS
وعينة البحث فصلين من طلاب الصف الثاني وهما . طالب
طالبا  ٢٣كاا موعة الضابطة بعددهم ( ٤)الفصل الثاني 
وأما . طالبا  ٢٣كا موعة التجريبية بعددهم (٦)والصف الثاني 
ت الحساب -نتائج البحث هي دليل على ذلك أن نتيجة اختبار
  .٥،٦> ٠٠،٢ت الجدول يعني  –أكبر من نتيجة الاختبار 
 والعلاقة بين ذلك الدراسة السابقة والدراسة الحالة أ ما 
 اختلافةترقية الطلاب على مهارة القراءة، وأما  تبحثان عن 
 .وأهدافها المتغير المستقلبينهما في المكان و 
 
 الدراسة الثالثة .٣
تطبيق طريقة المعدلة في تعليم النحو لترقية قدرة "يرميدين، 
 gneuL ubAدراسة تجريبية بمعهد دار العلوم )القراءة  الطلاب على
أما المشكلة التي يواجهها الطلاب هي قلة ( " raseB hecA eI
الممارسة يستطرو ا فلايسطيعون أن يقرئوا مع أصدقائهم النص 
المعن والإحتياج إلى التفكير حيث أ م قبل أن يقرئوا النص 
طريقة المعادلة في ترقية وأهداف البحث لمعرفة فعالية ال. المعين
قدرة الطلاب على القراءة ولمعرفة أثر تطبيق الطريقة المعادلة في 
وأما المنهاج البحث فهو البحث . ترقية قدرة الطلاب على القراءة
المكتبي والبحث الميداني والملاحظة المباشرة والإختبار القبلي 
ادلة في ترقية وأما النتائج هي أن الطريقة المع. والبعدي والمقابلة
قدرة الطلاب على القراءة إحدى الطريقة المناسبة الفعالة لترقية 
قدرة الطلاب على القراءة والمناسبة بالموافقة التعليمية في المعهد 
 وقد. بالدراسة الحالة  وأما الدراسة السابقة تختلف. السلفي
 .اختلفت في المكان ومشكلة وأهدفها
 
 
 
 
 
 
  ةطريقة كتابة الرسال -ط
أما الطريقة كتاب هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على   
قسم تعليم اللغة ( البكالوريوس)دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية 
العربية كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري الإسلامية 
  ٦١.الحكومية
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  الفصل الثاني
 الإطار النظري
  النظرية المعرفية  - أ
 النظرية المعرفيةمفهوم  -١
هذه النظرية له عدة مصطلحات منها المدخل المعرفية 
وقد تم تفسير هذه النظرية . والطريقة المعرفية والعمليات المعرفية
بعض الخبراء كنظرية ترجمة قواعد اللغة الحديثة، وتم تعديلها من 
في شكله الحالي، يركز المدخل . (٦٦٩١) lorraCقبل كارول 
اكتساب اللغة الأساسية كنظام هادف، ويسعى إلى المعرفية على 
 ٧١.تأسيس في علم النفس المعرفي وفي قواعد اللغة التحويلية
بناء على هذا المفهوم المعرفي لاكتساب اللغة، واستنادا 
عرفيين، تبلور اتجاه في تعليم  النظرية الوظيفية اللغة عند المإلى
  ٨١.hcaorppA evitingoCاللغات الأجنبية، عرف بالمدخل المعرفي 
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، النظريات اللغوية والنفسية وتعليم عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ٨١
  .٨٠١.، ص(م٩٩٩١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ) اللغة العربية،
اصطلاح المعرفية من كلمة المعرفي يعني الفهم، هذا 
المصطلح المعرفي هو واحدة من مجالات علم النفس البشري أو 
المفهوم العام الذي يشمل جميع أشكال الاعتراف التي تشتمل  
كل موقف عقل الذي يهتم بفهم المشكلة والحكم والتقدير 
 ٩١.والتفكير والمعتقد
  
الخاصة في استخدام النظرية المعرفية الخصائص  -٢
  على تعلم اللغة العربية
مبادئ النظرية العرفية هي أن الطلبة سوف تكون أكثر 
يجب أن يكون إعداد . قدرة على أساس أنماط معينة والمنطق
من والتعلم من خلال فهم أفضل . المادة من بسيطة إلى معقدة
  .فظ مجردا دون فهم العرض التقديميالح
لنظرية يعّرف الطلاب إلى الأنظمة الصوتية والقواعد، هذه ا .١
المبدأ الأساسي لهذه . والمورفولوجيا، ودلالة العربية كلغة ثانية،
 .النظرية هو أن الطلاب قادرون على ممارس اللغة
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يبدأ الدرس من خلال شرح القواعد ثم قدم أمثلة لتدريب  .٢
 .الطلاب على تطبيق القواعد الآخرين
ت مع مختلف الأنشطة اللغوية من أجل تطوير  يمكن التدريبا .٣
 .كفاءة الاتصال
تبدأ بشرح القواعد . باستخدام لغة مساعدة في بداية الدرس .٤
 .و قواعد الصوت العربي مع عبارة جديدة للطلاب
فإن الغرض من تدريس القواعد لايقتصر على الوضع أو  .٥
الفرصة التي يمر ا الطلاب ولكن تدريب الطلاب على 
 .القواعد في حالات جديدة وغير محدودة استخدام
هذه النظرية لا تشمل المحادثة كجزء من الدرس، ولكن في  .٦
بعض الأحيان تصبح المحادثة افتتاح أنشطة التعلم من اللغة 
 .التي تليها التدريبات
المعلم تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب وتدريب الطلاب  .٧
وتطبيقهاوغيرها على التوصل إلىاستنتاجات وتحليل قواعد 
وهذا أمر مهم وأساس لممارسة . حتى تكون واضحة لطلاب
لأن الطلاب لابد أن يفهمواالقواعد أولا . التدريب اللغوي
 .قبل استخدامها
التبرير عند حدوث خطأ في استخدام اللغة هو جزء من  .٨
أولا، الطلاب مباشرة : وهنا خياران . النشاط اللغوي
الحدمن : خاطئة، والثانية استخدام اللغة وأحيانا تكون
 .الطلاب لتجنب الخطأ
يساعد المعلم الطلاب في تكوين المهارات المتعلقة بالواقع  .٩
 .الذين يدرسون اللغة
يتم تدريس اللغة مع أسلوب، يبدأ بفهم عميق وينتهي  .٠١
بالتدريب والتعلم تراكيب بحيث يعرف الطلاب استخدامها 
 .في سياق الجملة
أساس هذه النظرية هي اتباع طريقة وكتب المدرسية على  .١١
 .القياسية، وتقديم التراكيب، ثمالتمارين والقراءة
خطوات التعلم المحدودة، بدءا من تقديم مواد جديدة  .٢١
يتم تدريس جميع المهارات . ثم تليها الممارسة اللغوية. وتمارين
في وقت واحد بحيث يبدأ المعلم في تقديم المواد التي يريد أن 
 ٠٢(.٩٨٩١ثويمة،)لاب يعلمها الط
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ولكي يكون التعلم ذا معنى ينبغي للمعلم أن يوجه الطلبة 
إلى الاستفادة قدر الإمكان من معلوما م السابقة عن الموضوع 
أم في . المراد تعلمه، سواء أكان موضوعا في القواعد، أم في القراءة
وإذا لم يكن لدى الدارس معلومات سابقة ترتبط . الكتابة
لجديد، أم لم يحسن ربطها، فعلى المعلم حينئذ أن بالموضوع ا
يساعد في ذلك، من خلال طرح بعض القضايا المرتبطة بالموضوع 
 ١٢.ومناقشتها
والنظرية المعرفية لا يتقيد بنمط معين في تعليم اللغة، بل 
يستثمر كل أسلوب أو وسيلة ناجحة لتوصيل معلومة أو فهم 
لمعنى أو القاعدة هو فقد يرى المعلم أن استنباط ا. قاعدة
الأسلوب الناجح في التعامل مع نوعية من المتعلمين في ظروف 
معينة، وقد يرى أن أسلوب الاستقراء أفضل مع نوعيه أخرى من 
المتعلمين في ظروف مختلفة، وقد يجمع بين الأسلوبين إذا دعت 
 .الضرورة
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  ٩٠١. ص ،...العربية
 خطوات تدريس باستخدام النظرية المعرفية -٣
هذه  باستخدامعلى تعلم اللغة العربية  خطوات تدريسأما 
  :هي كما يلي النظرية
يدة تتعلق بالشخصية يبدأ الدرس مع عرض مفردات جد .١
 يصف شخصياتفي النص الذي  يمكن للمعلم يعرض الصور
يتعلم الطلاب مفردات جديدة في . شخصية مختلفة ويشرحها
السياق ثم الدرس العائدات بتكرار الكلمات الجديدة بعد 
بسيطة لوصف الناس في جمل  مثال ويستخدمهل المعلم يجع
 .جابة على الأسئلة التي طرحها المعلمفي الصورة كالإ
يشرح المعلم كيفية صياغة الجمل باللغة العربية، وكذلك  .٢
ويشرح المعلم النحوي باستخدام . باستخدام الصور كدعائم
 من حيث يمكن تطوير المهارات. اللغة الأم ثم اللغة العربية
 .اللغوية للطلاب
ثم الطلاب تولي اهتمامهم عن مبادئ استخدام الكلمة عن  .٣
بعد انتهاء الطلاب من التمرين، يقوم . طريق القيام التدريبات
عمل الطلاب ويتحدث معهم نتائج تحصيل من المعلم بجمع 
 .الدرس
وضعت هنا . في خطة الدرس هذه تتضمن أنشطة التنفيذ .٤
باستخدام هياكل والمفردات التعبير عن الذات، وذلك 
ثم يتم إعطاء الطلاب مهمة مجموعة لخلق الأسئلة . جديدة
ثم . باستخدام الهياكل المكتسبة حديثا والمفردات الجديدة
بالتناوب الطلاب لبعضهم البعض لطرح الأسئلة في 
وطلب المعلم من الطلاب أن تقديم ملخص . مجموعات
 ٢٢.متصر عن حديثهم باللغة العربية
 
 داف النظرية المعرفيةأه -٤
أن التعلم لا بد أن يكون ذا المعنى بالنسبة للمتعلم، 
ومرتبطا بتكوينه العقلي والمعرفي، ومكملا لمعلوماته السابقة عن 
و ذا يكون التعلم جزءا أساسيا من شخصية .الشيئ المراد تعلمه
المتعلم، يستطيع من خلاله أن يفهم العالم من حوله فهما 
استطاع أن يربط معلوماته وخلفيته بالموضوع المراد حقيقيا، إذا 
  .تعلمه
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يهدف هذا المدخل إلى بناء الكفاية اللغوية لدى المتعلم   
بناء سليما، يشبه بناء كفاية الناطق باللغة من حيث قدرته على 
فهم القواعد فهما يمكنه من إنتاج جمل وعبارات غير محدودة لم 
استعمال من قبل، ليكون قادرا على يستمع  ا، ولم يتدرب على 
  .الاتصال الناجح في مواقف طبيعية
يرى أصحاب هذا المدخل أن هذا الهدف لايمكن تحقيق 
ى فهم  لدى المتعلم، بحيث يركز فيه علمالم يكن للتعلم معنى
المعنى فيما حقيقيا ووظيفيا، بدلا من حفظ الأشكال والقوالب 
 ٣٢.اللغوية وتكرارها
 
  طريقة القواعيد والترجمة    - ب
  تعريف طريقة القواعيد والترجمة .١
هذه الطريقة هي طريقة تعليم اللغة الأجنبية قد تطورت 
وفي أساس إسمها أن هذه الطريقةفي تطبيقها . في زمان الماضي
ركزت على استخدام القواعد وتطبيق الترجمة من لغة المصدر إلى 
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   ٨٠١. ص ،...العربية
التي استخدامها على هذه الطريقة أشهر الطرق  .لغة الهدف
تعليم اللغة الأجنبية أكان في المدارس  أو المعاهد أو 
  ٤٢.الجامعات
رف القواعد قديما بأنه العلم الذي يعرف به ضبط قد ع ُ
أما مفهوم . أواخر الكلمات، ومعرفة حالتها إعرابا وبناء وتركيبا
الحديث لعلم النحو فهم علم البحث في التراكب وما يرتبط  ا 
كما أنه يتناول العلاقات بين الكلمات في جملة . صمن خوا
وبين الجمل في العبارة أي أنه يبحث في الارتباط الداخلي بين 
الوحدات المكونة للجملة أو العبارة وغير ذلك من وسائل لها 
  ٥٢.علاقة بنظم الكلام وتأليفه
د النحو عالقواعد اللغة العربية نوعين من القواعد هي قوا
د النحو تختص قواعد النحو بتحديد عفأما قوا .وقواعد الصرف
داخل الجملة وضبط أو اخر الكلمات وكيفية  كلمةوظيفة كل  
إعرا ا، أن قواعد النحو تنظر إلى الكلمة العربية من حيث أ ا 
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المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية ، ٠١٠٢علي سامي الحلاق، ٥٢
  .٢٠٣، ص...وعلومها
يتغير شكل آخرها بتغير موقعها في الجملة أو لا يتغير موقعها في 
ة العربية وما يطرأ أما قواعد الصرف تختص ببنية الكلم. الكلام
 ٦٢.عليها من تغير بالزيادة أو بالنقص
 ٧٢:كان تطبيق طريقة القواعد والترجمة لها خصائص الأتية
يتعلم الطلبة عن قواعد النحوية والمفردات اللغوي الآتي  .١
يتعلق بالنص المقروءة، يعلمهم المدرس القواعد استنتاجيا 
 .بمساعدة الشرح الأطول والتفصيلي
الطلبة القواعد والمفردات، فيدر م المعلم  بعد ما تعلم .٢
 .تدريب الترجمة مع تشريح القواعد
. تقويم قدر م على القواعد والنص المقرؤءة بتطبيق الترجمة .٣
قدرة الطلبة في تعليم اللغوي ارتفاعا إذا كانوا يستطيعون أن 
 .يترجموا النص المقروءة
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التعليم هي يقارن اللغة الأم باللغة الهدف مستتبا، وهدف  .٤
نقل المحتوى من لغة المصدر إلى لغة الهدف أو عكس 
 .باستخدام القوامس
الجانبان المهمان في طريقة القواعد والترجمة هي قدراة على 
ن مبادئ إتقان القواعد النحوية وقدراة على الترجمة، هذان القدرتا
اسي مبدأ الأس. أساسي لفهم الأفكار في نصوص اللغة الأجنبية
تحليل النحوي في النص وترجمتها إلى لطريقة حفظ القاعدة و لهذه ا
اللغة المقصودة، غرض طريقة القواعد والترجمة هوحفظ وفهم 
 ٨٢.القاعدة وتعبير الأفكار المحتويات
 
  خطوات تعليم طريقة القواعد والترجمة  .٢
يردد الطلبة المفردات، ويكتبون المفردات الجديدة حين  .١
 .بيما يترجم المعلم النص العر 
يأمر المعلم الطلبة لقراءة النص بحماسة، وبعدها يقرأ  .٢
المعلم بعض الجمل ويقدمهم الفرصة لتكريرها في 
 .قلو م
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عند الضرورة، .إلى اللغة الهدف الطلاب يترجم .٣
 .الذين يستصعبونالمعلم  يساعدهم
ثم يبدأ التعليم بشرح القواعد التفصيلي، يكتب الطلبة  .٤
 .في كتبهمالقواعد وشرحها والأمثلة 
في  اية التعليم  ض الطلبة بالفرض المكتوبة التي تتعلق  .٥
الفرض لحفظ  المعلم بالقواعد والترجمة، ويقدمهم
 ٩٢.المفردات التي تتعلق بالتعلم التالي
 
  مزايا و عيوب الطريقة القواعد والترجمة .٣
  مزايا الطريقة القواعد والترجمةأما 
 ها في فئات كبيرةطبيقيمكن ت - ١
للمعلم الذي لايفصح اللغة العربية أن يدريس يمكن  - ٢
 .الطلبة باستخدام هذه الطريقة
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هذه الطريقة هي مناسبة لجميع المستويات اللغوية  - ٣
للطلبة، ويمكن للطلبة الحصول على جوانب لغة كبيرة 
 .مع مساعدة من الكتب دون مساعدة من المعلم
 
  عيوب طريقة القواعد والترجمةوأما 
 في تطبيقها لغويايلزم معلم مدرب  - ١
 ٠٣.هذه الطريقة ليست مناسبة للأميين - ٢
 
  تعريف القراءة وأهميتها -ج
القراءة هي ذلك الفن اللغوي الذي يعتبر معنيا غزير 
العطاء، سابغ المدد، ومنه تستمد عناصرها بقية الفنون الأخرى، 
والقراءة من وسائل الاتصال المهمة التي لا يمكن الاستغناءعنها، 
ومن خلالها يعترف الإنسان على مختلف المعارف والثقافات، 
في  الدرس التتحصل وشغل  وهي وسيلة التعليم الأساسية وأداته
أن القراءة عملية ميكانيكية بسيطة إلى مفهوم . أوقات الفراغ
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عقلي يستلزم تدخل شخصية معقدة يقوم على أ ا نشاط 
عملية معقدة  هي ومهارة القراءة ١٣.الإنسان بكل جوانبها
تتطلب مجموعة من المهارات يمكن إجمالها في السرعة القرائية، 
الصوت وتغييره، والقدرة على القراءة مع  والقدرة على تنويع
تداجل  علامات الترقيم، وضبط الحركات الاعرابية، وضبط الحركا
ضبطا سليما لأن من شأن عدم ( الجانب الصرفي)الكلمة 
ضبطها احداث لبس في المعنى، والقدرة على نطق الكلمة نطقا 
المتشا ة، والقدرة على التفريق بين الاصوات اللغوية  جيدا،
وإخراج الأصوات من مخارجها الصحيحة، والقدرة على نطق 
 :فيما يلي أهمية القراءةأما . الصفات الصوتية لبعض الحروف
 .القراءة توفر حرية للإنسان حرية اختيار الكتاب الذي يقرؤه- ١
القراءة تحقق للإنسان التنوع في المعرفة فتنتقل بالقارئ من - ٢
مجال، وبذلك تزدهر شهرة  فكر إلى فكر ومن مجال إلى
 . المعرفة، وتنمو الأفكار وتزيد، فيستفد القارئ ويفيد الآخرين
                                                           
، الطبعة المهارات اللغوية مهيتها وطرائق تنميتهاحمد فؤاد عليان،  أ١٣
  ٨٩. ص ،(ه ١٣٤١-م  ٠١٠٢كلية المعلمين، : الرياض)، الرابعة
تعد الكلمة المكتوبة في صحيفة أو مجلة أو كتاب وتعد من  - ٣
 . أرخص وسائل المعرفة وأيسرها
إن الكلمة المكتوبة في صحيفة أو مجلة أو كتاب تقدم للقارئ - ٤
ف متجددة، فقد تقرأ في في سطور قليلة أفكارا متنوعة، ومعار 
صحيفة واحدة أفكارا عن الماضي والحاضر والمتقبل وأفكارا 
عن النظم والحياة، وتكتسب من خلالها ألفاظا وعبارات 
كل هذه لا يمكن أن . وتراكيب جديدة وصورا جمالية متنوعة
 ٢٣.تحققه الوسائل الأخرى
فكري لإكتساب القرئ معرفة إنسانية نشاط هي القراءة 
فوجدنا . من علم وثقافة وفن وغيرها فتشتمل فيها عملية الذهنية
 .علاقة النظرية المعرفية بمهارة القراءة
 
 علاقة النظرية المعرفية بمهارة القراءة  - د
رموز )مهارة القراءة هي قدراة على إدراك وفهم المكتوبة 
لية قيقة، القراءة هي عمفى الح. نطقا أو اقرأ بصمت( الكتابة
                                                           
 ،المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلي سامي الحلاق، ٢٣
  ٥٨١-٤٨١.ص
. من خلال النص الذي كتبهالتواصل بين القاري والكاتب 
يتعلاق المعرفية بين لغة المنطوقة ولغة المكتوبة في عملية القراءة 
معنى  لابد يهتم بثلاثة عناصر في عملية القراءة، هي . مباشرة
رموز و  ،كعنصر إنتاج المعني  كلمة، و كعنصر من محتوى القراءة
نقل الرموز المكتوبة إلى اللغة  .المكتوبة كعنصر مرئية
 ٣٣.قراءةبال المنطوقةيسمى
أما النظرية المعرفية لها علاقة بعملية التفكير لمعرفة وفهم 
وأهداف من وظفية قدراة المعرفية لقياس على قدراة . شيئ
التطور المعرفي الناضج وفقا لعمر . الطلاب في استخدام اللغة
تشتمل الوظائف العقلية . لوظيفة عقلية لشخصالطلاب مفيد 
  .بالإدراك والأفكار ورموز ومْنِطق وحل المشكلات
  نواع القراءةأ  - ه
 القراءة الصامتة  .١
وإعطاؤها المعنى  ،هي استقبال الرموز المطبوعةالقراءة الصامتة
لقارئ السابقة مع تفاعلها المناسب المتكامل في حدود خبرات ا
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وتكوين خبرات جديدة وفهمها دون  ،الجديدة المقروءة بالمعنى
تتطلب القراءة الصامتة بعض المهارة . استخدام أعضاء النطق
  :ومن هذه المهارات . الخاصة  ا
الربط بين المعنى : مل هذاويش ،الدقة والعمق في الفهم
 ،ةؤ وتنظيم الأفكار المقر  ، المناسبواختيار المعنى ،والرمز
عتمد النجاح في الفهم وي ،تذكرها واستخدام هذه الأفكار بعد
  .وإدراك الكلمات ،وخلفيته من المفهومات ،القارئ على دافعية
وتعتبر السرعة ذات قيمة عندما يحقق : السرعة في القراءة   .أ 
 ه،القارئ  ا الدرجة نفسها من الفهم الذي يحققه لو قرأب
يسير بالسرعة التي الذي  يعني أن القارئ الجيد هو وهذا
تبعا لنوع  ،حتى يحقق أهدافه من القراءة ،تتطلبها الظروف
 .ومستوى مهاراته في الفهم ،وطبقا لحجاته ،المادة
وهذا يعتمد على ، وزيادة الثروة اللفظية ،تعريف الكلمات  .ب 
الخبرات الشخصية للقارئ ومعرفته لمعان الكلمات، واستعانته 
المعنى المقصود من جلال إشارات بالمعاجم اللغوية، وإدراك 
  ٤٣.النص والسياق
                                                           
    .٩٠١. ، ص...المهارات اللغوية مهيتها وطرائق تنميتهاحمد فؤاد عليان،  أ٤٣
  القراءة الجهرية. ٢
وتوصيلها عبر  ،قاط الرموز المطبوعةت ِل ْهي ا ِ القراءة الجهرية
والمعنى  ،همها بالجمع بين الرمز كشكل مجردالعين إلى المخ وف
هر  ا بإضافة الأصوات واستخدام ثم الج ،المختزن له في المخ
 .استخدامها سليماأعضاء النطق 
دلت التجارب على أن القراءة الجهرية تتاوي مع القراءة 
  .الصامتة في مهار ا، وتزيد عنه في مهارات أساسية
 تفسير المحتويات المادة المقروءة للمستمعين  .أ 
 الضبط النحوي والصرفي و  .ب 
 حسن النطق وإخراج الحرف من مخرجها  .ج 
 تمثيل المعنى بالصوت والحركة  .د 
 الطباعة ورموزها وتفسيرهاتعريف إشارات  .ه 
  ٥٣.معرفة علامات الترقيم والتقيد  ا  .و 
  
  
                                                           
٥٣
، ...المهارات اللغوية مهيتها وطرائق تنميتهاحمد فؤاد عليان،  أ  
   ١١١.ص
  أهداف تعلم المهارات القرائية  -  و
  :أهداف خاصة  ا يمكن أن نشير إليها فيما يلي
تنمية القدرة اللفظية والفكرية والمهارة الضرورية   .أ 
لاستعمالها، وذلك لتحيق غذاء متكامل لفنون اللغة 
 .الأخرى
القراءة واستغلال القراءة في تكوين إتقان مهارت  .ب 
 .اهتمامات وأغرض جديدة
تزويد القارئ بما يحتاج إليه من العلوم والآداب والفنون،   .ج 
 والمهارات العلمية 
تزويد القارئ بحصيلة متجددة من المفردات اللغوية،   .د 
 والتراكيب الجيدة
تنمية القدرة علي القراءة في سلاسة وانطلاق وفهم   .ه 
لأفكار الجوهرية والعرضية فيما يقرؤه والتمييز بين ا
 .القارئ، وفهم الأفكار المتضمنة
تنمية الاستمتاع بالقراءة، وجعلها عادة يومية ممتعة   .و 
 .ومسلية
 .تنمية الانتفاع بالمقروء في الحياة، وحل المشاكل به  .ز 
تنمية القدرة على استخدام المراجع والمعاجم، بكفاءة،   .ح 
 .والتعبير عن ذلك بأسلوب جيد
توسيع الخبرات لدى القارئين وإغناؤها، مع  ذيب   .ط 
العادات والأذواق والميول التي تتكون منها أنواع القراءة 
 ٦٣.المختلفة
  
 طريقة تدريس القراءة -ز
أما طرائق تدريس اللغة فتنظر إلى طرائق على أ ا جزء 
متكامل من مجموعة المهارات اللغوية، وتركز طرائق التدريس بوجه 
اللغوية والطرائق والأساليب المختلفة في لجوانب خاص على ا
تعليم  القراءة المتصلة بالجانب التطبيقي، على حين يهتم علم 
ع القراءة بالأسس النفسية التي تقوم و النفس في دراسته لموض
عليها عملية القراءة  كالادراك السمعي ولادراك البصري ودراسة 
والتخيل والاستنتاج، وتأثير العمليات العقلية الاخرى كالتذكر 
الدافعية والميول في عملية القراءة كما يهتم كذاك بتشخص عيوب  
فعلم النفس حين يتنول تعلم  .القراءة وتقديم مقترحات لعلاجها
                                                           
  ٢٢١. ، ص...المهارات اللغوية مهيتها وطرائق تنميتهاحمد فؤاد عليان،  أ٦٣
القراءة يتنوله في ضوء المبادئ  النفسية العامة التي تحكم عملية 
بشكل خاص التعليم عامة بالاضافة إلى بعض المبادئ التي تتعلق 
  . بعملية القراءة
تختص سيكولوجية القراءة على أ ا أحد فروع علم النفس 
بفهم عملية تعلم القراءة وتفسيرها، وهي بذلك تعد مقدمة 
وسنحاول . ضرورية تمهد الطرئق أمام المتخصصين في طرئق القراءة
  :فيما يلي تعرف الطريقتين القديمة والمعاصرة في تدريس القراءة
 ة التركيبية الطريق - ١
الطريقة التركيبية هي من أقدم الطرائق، وتستند إلى نظرية 
التدريب الشكلي لقوى العقل الإنساني إذ إ ا ترى أن تدريب 
المتعلم على قراءة الحروف يقوده بالضرورة إلى قراءة الكلمات بعد 
ذلك وهي تبدأ من اكتساب الحروف والمقاطع وقراءة الكلمات 
 . وقراءة الجمل
 الطريقة الكلية أو التحليلية  - ٢
الطريقة الكلية أو التحليلية، وفي هذه الطريقة قد تكون 
الوحدة الكلية ذات المعنى جملة وليست كلمة، ومن هنا يبدأ 
المعلم بتقديم  جملة أو جمل من خبرات التلميذ، وتقرأ الجملة  
والتحليلية ( الجزئية)كاملة، والفرق بين الطريقتين التركيب 
تأتي ( الجزئية)يبدو لنا واضحا، ففي الطريقة التركيبية ( ليةالك)
الحروف أولا ثم الفكرة ثانيا، أما في الطريقة الكلية فالمعنى  أولا ثم 
 .تأتي الحرف في النهاية
 الطريقة المختلطة أو التوفيقية  - ٣
الطريقة المختلطة أو التوفيقية هي التي تجمع بين التحليل 
أ بالجمل، ثم تحليل الجمل إلى الكلمات التي والتركيب، إذ إ ا تبد
تشتمل عليها، و تحليل الكلمات إلى المقاطع التي تتئلف منها، 
 ٧٣.وأخيرا تحليل المقاطع إلى الحروف المكونة لها
ميع بين تطبيق بج( العينة)تقوم الباحثة بمعالجة على الطلبة 
اعد والترجمة وطريقة القراءة يعني الطريقة النظرية المعرفية بطريقة القو 
المختلطة أو التوفيقية في تعليم القراءة، لآن الباحثة ترغب الطلبة 
يستطيعون أن يقروا ويحليلوا ويفهموا وقادرون على ( العينة)
 .التركيب العربية في النص القراءة
   
                                                           
جامعة )الطبعة الثانية، ، في طرائق تدريس اللغة العربية، محمود احمد السرير٧٣
  .٨٥٣-٨٤٣. ص ،(م٧٩٩١- ٦٩٩١: دمشق
  الفصل الثالث
  قليحإجراءات البحث ال
 منهج البحث  - أ
في كتابة هذه  ةالذي يعتمد عليه الباحثإن منهج البحث 
وهو منهج البحث العلمي الذي له . بييالرسالة هو منهج تجر 
 ٨٣(.المتغير التابع)النتيجة  على( المتغير المستقبل)الأثر السبب 
ف أن البحث التجريبي أنه استخدام التجريبة في إثناء ونعر 
بأنه  وهناك من يعرفه ٩٣.الفروض، أو الفروض بوساطة التجريب
ملاحظة تتم تحت ظروف مضبوطة لإثبات الفروض، ومعريفة 
العلاقات السببية ويقصد بالظروف المضبوطة إدخال المتغير 
وكان منهج . التجريبي إلى الواقع، وضبط تأثير المتغيرات الأخرى
 .هذه الرسالة هو البحث التجريبيفي البحث 
 
                                                           
 السلوكية  البحث في العلومالمدخل إلى  صالح بن حمد العساف، ٨٣
       ٣٠٣.، ص (م٠٠٠٢مكتبة العبيكان،: الرياض)
٩٣
البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسة رجاء وحيد دويدري،   
   ٠٣٢. ص ،(٠٠٠٢دار الفكر، : دمشق) العلمية،
 .)sngiseD latnemirepxE erP(التصميمات التمهيدية  .١
 وكامبل  )ylnetS( وتسمى بمسميات عدة فستانلي
يسميا ا بالتصميمات التمهيدية، بينما  )llebpmaC(
ومايكل  )caasI(وإيزاك   )znerheM(ومهرنز   )nnamheL(لهمان
يسمو ا بالتميمات الرديئة أما تكمان فلا يرى أن يمكن له أن 
وهذه التميمات التي لا يتم فيها . توصف بتميمات فيقول عنها
ضبط المتغيرات ضبطا يمنع من تأثير كل العوائق التي تعوق 
 .الصدق الداخلي للتجريبة التي تم ذكرها سابقا
  
 (sngiseD latnemirepxE – eurT) التصميمات التجريبة .٢
ويقصدها بتلك التصميمات التي يتم فيها ضبط  
الصدق الداخلي  المتغيرات الخارجية ضبطا يمنع من تأثير عوايق
والصدق الخارجي إلى حد كبير، وكذلك يتم فيها الإختيار 
ويقصدها بتلك التصميمات التي . والتعيين التصميمات التجريبة
بطا يمنع من تأثير عوايق يتم فيها ضبط المتغيرات الخارجية ض
 . عشوئيا
 
 (ngiseD lairotcaF)  التصميمات العاملية .٣
وهي التصميمات التي يستطيع الباحث بواسطتها أن 
يدرس أثر العدد من المتغيرات المستقلة عندما تتفاعل مع بعضها 
وذلك بخلاف التصميمات التجريبة و التصميمات الأولية حيث 
  .متغير واحدلا يطبق ولا يدرس إلا أثر 
  
 (latnemirepxE – izauQ) التصميمات شبه التجريبة .٤
سميت هذه التصميمات  ذه الإسم لأنه لا يتم فيها 
الإختيار والتعيين عشوئيا، وكذلك لا يتم فيها ضبط المتغيرات 
إلا أ ا لا تصل . ةالخارجية بمقدار ضبطها في التصميمات التجريب
يدية، وإنما يتم ضبطها ضبط المتغيرات التمهمن حيث تدني 
ضبطا يحول بين عوائق الصدق الداخلي والصدق الخارجي من أن 
  ٠٤.يكون لها أثر على صدق التجربة
                                                           
٠٤
 -  ٤١٣. ص  ،...المدخل إلى البحث  صالح بن حمد العساف،   
       ١٢٣
  
ومما يتوضع أن التصميمات المنهج التجريبي ينقسم إلى   
أربعة أنواع، الأول التصميمات التمهيدية وهي التي لا يتم فيها 
ضبط المتغيرات ضبطا يمنع من تأثير كل العوائق التي تعوق 
الصدق الداخلي للتجربة، والثاني التصميمات  التجريبية وهي 
بط المتغيرات الخارجية بخلاف التصميمات السابق أي يتم فيها ض
ضبطا يمنع من تأثير عوائق الصدق الداخلي والصدق الخارجي 
وكذلك يتم فيها الإختيار والتعيين عشوئيا، . إلى حد كبير
والثالث التصميمات العاملية من خلالها يستطيع الباحث أن 
يدرس أثر عدد من المتغيرات المستقلة عندما تتفاعل مع بعضها 
كل متغير عندما تتفاعل مع متغير آخر، والرابع   ويمكن معرفة أثر
التصميمات شبه التجريبة وهي لأنه لا يتم فيها الإختيار والتعيين 
عشوئيا وضبط المتغيرات الخارجية بمقدار ضبطها في التصميمات 
  . التجريبة
رب الباحثة في هذا البحث التصميمات التمهيدية، وتج
التصميم الأول  : مشهوروينقسم هذا البحث إلى ثلاثة أقسام 
والتصميم الثاني، والتصميم الثالث ومن هؤلاء التصميمات 
فتستخدم التصميم الثاني، يعني تصميم ا موعة الواحد مع 
 tseT -tsoP tseT-erP  puorG enO)الإختبار القبلي والبعدي 
  ١٤:على تحقيق الفروض كالشكل التالي ( ngiseD
    
  
  يرمز للإختبار القبلي  :  ١خ الرمز  -
 يرمز للإختبار البعدي   : ٢خ الرمز  -
 يرمز للتجريبية أي للمتغيرات المستقلة:   xالرمز    -
 يرمز للمجموعة التجريبية:   الرمز  ت -
 
  تهعينو  البحثمجتمع   - ب
وتعتمد الباحثة في اختبار العينة لهذا البحث على الطريقة 
ويسمى هذه الطريقة بالطريقة (. gnilpmaS evisoprup)العمدية 
المقصودة أو الإختبار بالخبرة وهي تعني أن أساس الإختبار خبرة 
. الباحث ومعرفته بأن هذه المفردة أو تلك تمثل مجتمع البحث
                                                           
١٤
   ٥١٣. ص  ،...المدخل إلى البحث العساف،صالح بن حمد    
 ٢خ   x    ١خ     ت
وتنصح الباحثة عندما يضطر إلى تطبيق هذا الأسلوب في 
 ٢٤.الإختيار أن يبرره تبريرا علميا حتى لا يتهم بالتحيز
ا تمع لهذه البحث هو جميع الطلبة بالمدرسة المتوسطة 
من الفصل الأول إلى الفصل  nataleS hecA٢ الإسلامية الحكومية
واختارت الباحثة . طالبا ١٣٢الثلث وكان عددهم يبلغ على 
فأخذت الباحة عينة الطلبة في الصف . العينة بعض من عددهم
  .طالبا ٦٢وعددهم ( ٢)الثاني 
 
  وأدواتها جمع البياناتطريقة  -ج
 تطبيق النظرية المعرفية فيومن طريقة لجمع البيانات   
عند الطلاب لترقية قدر م على مهارة بطريقة القواعد والترجمة 
التي قامت الباحثة بالاختبار القبلي قبل تطبيق النظرية  القراءة
، ثم قامت الباحثة بالاختبار بطريقة القواعد والترجمة المعرفية
 .البعدي بعد عملية التعليم
  
                                                           
 .٩٩.ص، ...المدخل إلىصالح بن حمد العساف، ٢٤
  
 الاختبار القبلي - ١
وهو الاختبار الذي تختبيره ا موعة التجريبية قبل إجراء 
عند بطريقة القواعد والترجمة بتطبيق النظرية المعرفية )التجربة 
حتى يتسنى معريفة أثر ( الطلاب لترقية قدر م على مهارة القراءة
  .التجربة في تحسينه
 البعدي الاختبار - ٢
الذي تختبيره ا موعتان التجريبية والضابطة  الاختبارهو و 
المتغير المستقل  تطبيقبعد إجراء التجربة لقياس الأثر الذي أحدثه 
  .على المتغير التابع
هي  البياناتالأخرى المستخدمة لجمع  طريقةوأما   
فتلاحظ اللاحظة بملاحظة مباشرة أنشطة . الملاحظة المباشرة
للباحثة والطلبة بوسيلة ورقة الملاحظة التي تتكون من النحية 
الملحوظة من الأنشطة الأولى والأنشطة اللبية والأنشطة النهائية 
بطريقة القواعد  النظرية المعرفية تطبيقوالتعلم ب التعليم عمليةفي 
 .والترجمة
 
 
 الملاحظة المباشرة - ٣
. معناها العام أ ا الانتباه لشيئ ما والنظر إليه الملاحظة
أما اصطلاحا الانتباه االمقصود والموجة نحو سلوك فردي أو 
جماعي معين بقصد متابعة ورصد تفيراته ليتمكن الباحث بذلك 
  ٣٤.من وصف السلوك فقط أو وصفه وتحليله  أو وصف وتقويمه
حثة طريقة الملاحظة لجميع بيانات وعند ما تستخدم البا
البحث فتلاحظ الباحثة أنشيطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم 
 . بتطبيق النظرية المعرفية بطريقة المعرفية في مجموعة التجريبية
  
 طريقة التحليل البيانات  -د
تحليل الباحثة التي يحصل عليها الطلبة في الاختبار أما 
  ٤٤: وتستعمل الرموز كما يلي )set-t(القبلي والبعدي باختبار 
 
                                                           
 .٦٠٤.ص، ...المدخل إلى صالح بن حمد العساف،   ٣٤
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  :البيانات
  حاصلة  الملاخظة:             ot 
متوسط الفروق بين قيمة المتغيرة الأولى والمتغيرة أي :               
  :الخطوات التاليةالثانية، فهو من إبتاع 
مجموعة الفروق بين قيمة المتغيرة الأولى والمتغيرة الثانية، أي   DM
  :من الخطوات التالية Dو
  المتغيرة الثانية نتيجةالمتغيرة الأولى ناقصة  نتيجة:      Y-X= D
  المتغيرة الأولىنتيجة :              X  
  المتغيرة الثانية نتيجة:             Y
 أي عدد أفراد العينة:             N 
  
 naem irad rore radnatS(أي الخطأ المعياري للفروق :          DMES
 :وهو من إتباع الرمز التالي )ecnereffid fo
 
  
أي الانحراف المعياري للفروق بين قيمة المتغيرة الأولى وقيمة  DDS
  :المتغير الثانية، يعني
 العطط الثابت : ١
تحسب البيانات وأما تحليل البيانات عن ملاحظة المباشرة 
من أنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال 
 ٥٤:القانون
 = P
 
 
   %٠٠١ ×
  :التعليق
  النسبة المؤية :  P       : البيان
  مجموع القيمة الحصولة عليها:  F              
  النتيجة الكاملة:  N              
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  الفصل الرابع
  نتائج البحث ومناقشتها
 عرض البيانات  - أ
وصفت الباحثة في الفصل الثالث ما يتعلق بمنهج 
عن  البيانات وتحليلهاالبحث، ففي هذا الفصل تعرض الباحثة 
الطلبة لترقية قدرة بطريقة القواعد والترجمة تطبيق النظرية المعرفية 
التي وجد ا الباحثة في البحث الميداني على مهارة القراءة 
سنة  nataleS hecA ٢الحكومية الحكومية  بـالمدرسة المتوسطة 
  . م٨١٠٢
وقد قامت الباحثة بالبحث التجريبي فيها بتصميم 
يعتماد على رسالة عميد كلية التربية وتأهيل . ا موعة الواحدة
أتشيه رقم  المعلمين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا
م ٨١٠٢نوفمبر  ٤١بالتاريخ  8102/11/00.LT/KTF/80.nU
ولنيل البيانات المحتاج إليها، فقامت الباحثة بالاختبار والملاحظة 
 nataleS hecA. ٢المدرسة المتوسطة الحكومية المباشرة طلبة ب
 
  
 
 لمحة عن ميدان البحث -١
 hecA ٢الحكومية  الإسلامية المدرسة المتوسطةكان 
تقع في شاريع  الحكومية احدى المدارس الإسلامية nataleS
، وكان ناظر nataleS teulK gnokaB kauS gnopmaG dijseM
، وعدد المعلمين الذين nawhdiR .M .srDالمدرسة الآن أستاذ 
 وأما عدد. . معلمة ٧١معلم  و ٢١يعلمون في هذه المدرسة 
   gA.S,inruM damhAهما أستاذ . علماناللغة العربية م معلم
 . gA.S ,miharbIوأستاذ 
طلبة، وعدد  ١٣٢كان عدد الطلبة في هذه المدرسة و 
ل، وهم يجلسون في الفصل الأول حتى الفصل و فص ٩الفصل 
الثالث، ولكل الفصل من عدد الطلبة كما تتضح في الجدول 
  :التالي
  ١-٤الجدول 
  nataleS hecA ٢المدرسة المتوسطة الحكومية  عدد الطلبة في
  الفصل  رقم
  النوع
  العدد
  الإناث  الذكور
  ٢٢  ٣١  ٩ 1-IIV  ١
  ١٢  ٢١  ٩  2-IIV  ٢
  ٢٢  ٤١  ٨  3-IIV  ٣
  ٨٢  ٤١  ٤١  1-IIIV  ٤
  ٦٢  ٤١  ٢١  2-IIIV  ٥
  ٧٢  ٥١  ٢١  3-IIIV  ٦
  ٩٢  ٠٢  ٩  1-XI  ٧
  ٧٢  ٥١  ٢١  2-XI  ٨
  ٩٢  ٨١  ١١  3-XI  ٩
  ١٣٢  ٥٣١  ٦٩  ٩  المجموع
 
المدرسة ــبعلمنا أن عدد الطلبة  السابق الجدول من
. طالبا ١٣٢ nataleS hecA ٢الحكومية  الإسلامية المتوسطة
ولنيل   (٢)الثاني  لصفال يعني فاختارت الباحثة فصلا لتكون عينة
فقامت الباحثة بالاختبار والملاحظة  إليهاالبيانات المحتاج 
  .المباشرة
 
القواعد بطريقة تطبيق النظرية المعرفية  إجراء  -٢
   والترجمة لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة
النظرية المعرفية  تطبيقتعرض الباحثة نتائج البحث عن 
 لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة وطريقة القواعد والترجمة
أي  في  nataleS hecA ٢الحكومية  الإسلامية المدرسة المتوسطةــب
ولإجراء هذا البحث قامت الباحثة بنفسها   .(٢)ني الثاالفصل 
يومياتنا في "اللغة العربية بموضوع  ة اللغة العربية في تعليمعلكم
لترقية  بيق النظرية المعرفية وطريقة القواعد والترجمةطتب" المدرسة
وماّدة التعلم مأخوذة من كتاب  .قدرة الطلبة على مهارة القراءة
  .(٢)ني الثافي الفصل لمتواسطة اللغة العربية ل
تطبيق النظرية المعرفية  قامت الباحثة بتدريس اللغة العربية
 بطريقة القواعد والترجمة لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة
 أنشطةلقاءات، ستوضح الباحثة التوقيت التجريبي و ة سخم
 : عملية التعليم والتعلم كما يلي قيتالتعليم، أما التو 
 
 
  
 ٢-٤الجدول 
 التوقيت التجريبي في ا موعة التجريبية
  ساعة  تاريخ  يومال  لقاءال
  ٨١٠٢- ١١-٩١  الإثنين  اللقاء الأول
 -٠١.٩٠
  ٥١.٠١
  ٨١٠٢- ١١-١٢  الأربعاء  اللقاء الثاني
 -٥٠.٨٠
  ٠١.٩٠
  ٨١٠٢- ١١-٢٢  الخميس  اللقاءالثالث
 -٠١.٩٠
  ٥١.٠١
  ٨١٠٢- ١١-٢٢  الخميس  اللقاءالرابع
 -٥٠.١١
  ٠١.٢١
  ٨١٠٢- ١١-٣٢  الجمعة  الخامساللقاء 
 -٥٠.٨٠
  ٠١.٩٠
 
بطريقة القواعد تطبيق النظرية المعرفية وأما خطوات 
يمكن عرضتها في  والترجمة لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة
 :الجدول التالية
  ٣- ٤: الجدول
بطريقة القواعد والترجمة لترقية قدرة تطبيق النظرية المعرفية  أنشطة
  (٢)في الفصل الثاني  مهارة القراءةالطلبة على 
  اللقاء الأول
  الطلبة أنشطة  الباحثة أنشطة
تدخل المعلمة الفصل  -
 بإلقاء  السلام
تأمر المعلمة رئيس الفصل  -
 لقيادة قراءة الدعاء
تأخذ كشف الغياب على  -
 الطلبة 
 تعريف المعلمة عن نفسها -
والهدف عن حضورها  
 في الفصل 
 تجيب الطلبة السلام  -
  
 تقرأ الطلبة الدعاء -
 
تسمع الطلبة إلى الأسماء  -
 المسجلة
 تسمع الطلبة -
  
  
تقدم المعلمة الإختبار  -
 القبلي للطلبة
إلى  السلامتلقى المعلمة  -
الطلبة، قبل خروج الفصل 
وتنصحهم بأن يتعلموا 
  .جيد
  تعمل الطلبة ذلك الإختبار -
  
يستمع الطلبة إلى نصيحة  -
  المعلمة وتجيب الطلبة السلام
 
  ٤- ٤: الجدول
بطريقة القواعد والترجمة لترقية قدرة تطبيق النظرية المعرفية  أنشطة
  (٢)في الفصل الثاني  الطلبة على مهارة القراءة
  ثانياللقاء ال
  أنشطة الطلبة  أنشطة الباحثة
تفتح المعلمة الدراسة  -
وتدعو الطلبة لقراءة 
 الدعاء
تعطي المعلمة الدوافع إلى  -
 يقرأ الطلبة الدعاء معا -
  
  
يستمع ويهتم الطلبة إلى  -
عملية  الطلبة لمشاركة في
 التعليم وتعلم
تشرح المعلمة مادة  -
الدراسة التي ستعّلمها 
 عامة
تشرح المعلمة أهداف  -
 وخطوات التعليم 
 
تقتسم المعلمة الطلبة إلى  -
 ستة فروق
تقتسم المعلمة النص  -
يومياتنا "القراءة عن مادة 
 "في المدرسة
تسّمع المعلمة النص  -
القراءة عن موضوع 
 "يومياتنا في المدرسة"
تشرح المعلمة قواعد  -
 الدوافع 
  
يستمع الطلبة إلى شرح  -
الدراسة التي  المعلمة عن مادة
 .ستعّلمها لهم
يستمع الطلبة إلى شرح  -
المعلمة عن أهداف وخطوات 
 التعليم 
 تجلس الطلبة بحسب فرقتهم  -
  
يهتم الطلبة النص القراءة عن  -
 تلك المادة
 
يستمع ويهتم وتقلد الطلبة  -
 إلى قراءة المعلمة ويقلدو ا
 
يستمع ويهتم الطلبة إلى شرح  -
 الجملة الإسمية 
تعطي المعلمة الطلبة  -
الفرصة ليسألوا مالم 
 يفهموا
تأمر المعلمة الطلبة أن  -
 يأتوا بأمثلة الجملة الإسمية
تأمر المعلمة الطلبة أن  -
يترجموا جملة عن مادة 
مع " يومياتنا في المدرسة"
 أصدقاء فرقتهم
تأمر المعلمة الطلبة أن  -
لقواعد يغيروا جملة وفقا 
 الجملة الإسمية
تأمر المعلمة الطلبة أن  -
 يعرضوا تحصيلهم
  
 ترشد المعلمة في خلاصة  -
  قواعد الجملة الإسمية
الطلبة مالم يفهموا  يسأل  -
يومياتنا في "مادة  عن 
 "المدرسة
يأتي الطلبة بأمثلة الجملة  -
 الإسمية 
يترجم الطلبة جملة عن تلك  -
 مادة
  
  
يغير الطلبة جملة وفقا لقواعد  -
 الجملة الإسمية معا
  
يعرض الطلبة تحصيلهم عن  -
ترجمتهم وما يغيرواها عن 
  ".يومياتنا في المدرسة"مادة 
يو "الموضوع من الطلبة يخلص -
   
تخبر المعلمة عن مادة  -
 ستعّلمها في اللقاء القادم
تختتم المعلمة بالقاء  -
  السلام 
ومادة " مياتنا في المدرسة
 قواعد الجملة الإسمية 
يستمع الطلبة إلى ما تخبرها  -
 المعلمة 
  .يرد الطلبة السلام -
  
  ٥- ٤: الجدول
بطريقة القواعد والترجمة لترقية قدرة تطبيق النظرية المعرفية  أنشطة
 (٢)في الفصل الثاني  الطلبة على مهارة القراءة
 ثالثاللقاء ال
  الطلبة أنشطة  المعلمة أنشطة
تفتح المعلمة الدراسة وتدعو -
 الطلبة لقراءة الدعاء
تعطي المعلمة الدوافع إلى  -
الطلبة لمشاركة في عملية 
 يقراء الطلبة الدعاء معا -
  
يستمع ويهتم الطلبة إلى  -
 الدوافع
 التعليم والتعلم
تسأل المعلمة عن الموضوع  -
 السابق قليلا
تشرح المعلمة مادة الدراسة  -
التي ستعّلمها في ذلك 
 اللقاء
تشرح المعلمة علاقة المادة  -
 .السابق بمادة الآن
تشرح المعلمة أهداف  -
 وخطوات التعليم
  
تقسم المعلمة الطلبة إلى  -
  ستة فروق
تقسم المعلمة النص القراءة  -
يومياتنا في "عن مادة 
 "المدرسة
تسّمع المعلمة النص القراءة  -
 
ة ما سألت يجيب الطلب -
  المعلمة عن الموضوع السابق
يستمع الطلبة إلى شرح  -
المعلمة عن مادة الدراسة 
 التي ستعّلمها الطلبة
يستمع الطلبة إلى شرح  -
 المعلمة
يستمع الطلبة إلى شرح  -
المعلمة عن أهداف 
 وخطوات التعليم
 تجلس الطلبة بحسب فرقتهم -
  
يهتم الطلبة النص القراءة  -
  عن تلك المادة
  
يستمع ويهتم وتقلد الطلبة  -
يومياتنا في "عن موضوع 
 "المدرسة
تشرح المعلمة قواعد الجملة  -
الفعلية والفاعل المفراد، 
 عول بهالمف
تعطي المعلمة الطلبة الفرصة  -
 ليسألوا مالم يفهموا
  
  
  
تأمر المعلمة الطلبة أن يقرئوا  -
كلمة وجملة العربية عن 
 الموضوع
تأمر المعلمة الطلبة أن  -
يترجموا النص عن مادة 
مع " يومياتنا في المدرسة"
 أصدقاء فرقتهم
  إلى قراءة المعلمة ويقلدو ا
  
يستمع ويهتم الطلبة إلى  -
شرح قواعد الجملة الفعلية 
  والفاعل المفراد، المفعول به
يسأل الطلبة مالم يفهموا  -
يومياتنا في "عن مادة 
يتضّمن بكلمة " المدرسة
وجملة والمفردات عن 
  الموضوع
يقرأ الطلبة كلمة وجملة  -
  لعربية عن الموضوعا
  
يترجم الطلبة النص عن  -
  تلك المادة
  
  
تأمر المعلمة الطلبة أن  -
يبحثوا الجمل  القواعد 
الفعلية والفاعل الجملة 
المفراد، المفعول به في النص 
 القراءة
تأمر المعلمة الطلبة أن  -
يناسبوا عبارة في الجملة 
وفقا لقواعد الجملة الفعلية 
 والفاعل المفراد، المفعول به
تأمر المعلمة الطلبة أن  -
 يعرضوا تحصيل عملهم 
  
  
ترشد المعلمة الطلبة في  -
  خلاصة
  
  
يبحث الطلبة الجمل  -
القواعد عن الجملة الفعلية 
  والفاعل المفراد، المفعول به
  
  
يناسب الطلبة عبارة في  -
الجملة وفقا لقواعد الجملة 
الفعلية والفاعل المفراد، 
  المفعول به معا
يعرض الطلبة تحصيل  -
م وما عملهم عن ترجمته
يبحثوا ويناسبواها عن مادة 
  "يومياتنا في المدرسة"
يخلص الطلبة من الموضوع  -
ومادة " يومياتنا في المدرسة"
قواعد الجملة الفعلية 
  والفاعل المفراد، المفعول به
 تسأل المعلمة الطلبة عن -
عملية التعليم والتعلم في 
  اللقاء ذلك
تخبر المعلمة عن مادة  -
  ستعّلمها في اللقاء القادم
تعطي المعلمة موعظة  -
وتختتم المعلمة عملية التعليم 
  والتعلم بقراءة الدعاء 
  تخرج المعلمة باللقاء السلام -
يجيب الطلبة عما سألت  -
  المعلمة 
  
يستمع الطلبة إلى ما تخبرها  -
  المعلمة 
يستمع الطلبة إلى موعظة  -
  ءون الدعاء معاويقر 
  
  يرد الطلبة السلام -
  
  
  
  
  
  
 
  
  ٦- ٤: الجدول
بطريقة القواعد والترجمة لترقية قدرة تطبيق النظرية المعرفية  أنشطة
  (٢)في الفصل الثاني  الطلبة على مهارة القراءة
  اللقاء الرابع
  الطلبة أنشطة  الباحثة أنشطة
تدخل المعلمة الفصل بإلقاء  -
 السلام
الدراسة وتدعو تفتح المعلمة  -
 الطلبة أن يقرءوا الدعاء
تعطي الدوافع إلى الطلبة  -
لمشاركة في عملية التعليم 
 والتعلم
تسأل المعلمة عن الموضوع  -
 السابق قليلا
 
تشرح المعلمة مادة الدراسة  -
 يرد الطلبة السلام -
 
 يقراء الطلبة الدعاء معا  -
  
يستمع ويهتم الطلبة إلى  -
 دوافع المعلمة  
 
يجيب الطلبة ما سألت  -
المعلمة عن الموضوع 
  السابق
يستمع الطلبة إلى شرح  -
 التي ستعّلمها عامة
 
تبين المعلمة أهداف  -
 وخطوات التعليم
  
تقسم المعلمة الطلبة إلى  -
  ستة فروق
قواعد الجملة  المعلمةتبين  -
والفاعل ( اللازم)الفعلية 
  (جار مجرور+ )المفراد
  
تعطي المعلمة الطلبة الفرصة -
  ليسألوا مالم يفهموا
 
  
  
أن يأتوا  الطلبة تأمر المعلمة -
المعلمة عن مادة الدراسة 
 التي ستعّلمها
يستمع الطلبة إلى شرح  -
المعلمة عن أهداف 
 وخطوات التعليم
تجلس الطلبة بحسب  -
 فرقتهم
يستمع ويهتم الطلبة إلى  -
شرح قواعد الجملة الفعلية 
+ والفاعل المفراد( اللازم)
 (جار مجرور)
يسأل الطلبة مالم يفهموا  -
( اللازم)فعلية العن مادة 
جار + )والفاعل المفراد
في موضوع ( مجرور
 "يومياتنا في المدرسة"
بأمثلة الجملة  الطلبةيأتي  -
بأمثلة الجملة الفعلية 
+ والفاعل المفراد( اللازم)
  (جار مجرور)
 تأمر المعلمة الطلبة أن  -
يبحثوا الجمال بقواعد 
( اللازم)الجملة الفعلية 
جار + )والفاعل المفراد
في النص القراءة ( مجرور
يومياتنا في "بموضوع 
   "المدرسة
أن  الطلبة تأمر المعلمة -
  يعرضوا تحصيلهم
ترشد المعلمة المعلمة في  -
 خلاصة
  
 
  
والفاعل ( اللازم)الفعلية 
 (جار مجرور+ )المفراد
  
الجمال  الطلبة يبحث -
بقواعد الجملة الفعلية 
+ والفاعل المفراد( اللازم)
في النص ( جار مجرور)
يومياتنا في "القراءة بموضوع 
مع أصدقاء  "المدرسة
 .فرقتهم
تحصيلهم  الطلبةيعرض  -
 عما يبحثواها 
من الموضوع  الطلبة يخلص -
 "يومياتنا في المدرسة"
قواعد الجملة الفعلية  مادةو 
+ والفاعل المفراد( اللازم)
 (  جار مجرور)
تسأل المعلمة الطلبة عن  -
عملية التعليم والتعلم في 
  اللقاء ذلك
موعظة  الطلبة المعلمة تعطي -
وتختتم . بأن يتعلموا جيد
بقراءة  عملية التعليم والتعلم
  الدعاء
  تخرج المعلمة بالقاء السلام -
عما سألت  الطلبة يجيب -
 المعلمة
  
إلى موعظة  الطلبةيستمع  -
 ويقرءون الدعاء
 
 
  .السلام الطلبةيرد  -
  
  
  
  
  
  
  ٦- ٤: الجدول
بطريقة القواعد والترجمة لترقية قدرة تطبيق النظرية المعرفية  أنشطة
  (٢)في الفصل الثاني  الطلبة على مهارة القراءة
 اللقاء الخامس
  الطلبة أنشطة  الباحثة أنشطة
تدخل المعلمة الفصل بإلقاء  -
 السلام
تخبر المعلمة الطلبة أن  -
 الدرس يبدأ بقراءة الدعاء 
رجعت المعلمة ما تعّلمها  -
 في اللقاء الماض وتسألهم
تقدم الإختبار البعدي  -
 للطلبة
تسلم المعلمة وتخرج من  -
  الفصل الدراسي
 يرد الطلبة السلام -
 
يقرأ الطلبة الدعاء بألهدوء  -
  والترتيب
يستمع الطلبة ويجيب عما  -
  .سألتها المعلمة
قوم الطلبة بالإختبار ي -
 البعدي
  .ويجيب الطلبة السلام -
  
 تحليل البيانات ومناقشتها - ب
 في إداراة التعليم والطلبة قدرة المعلمة - ١
رة كأداة البحث لجمع الباحثة الملاحظة المباش وتستخدم
أثناء التعليم والتعلم لمعرفة  الملاحظةبالباحثة  فتقومالبيانات، 
بطريقة القواعد تطبيق النظرية المعرفية ب والطلبة المعلمة أحوال
  .والترجمة لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة
تحسب البيانات من أنشطة المعلمة والطلبة عند إجراء عملية و 
  ٦٤:التعليم والتعلم بالستعمال القانون
 =P
 
 
 %٠٠١ ×
  :  التعليق
  النسبة المؤية:  P:   البيان
  مجموع القيمة الحصولة عليها:  f   
  الكاملة  النتيجة : N     
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وتحدد المسند لأنشطة المعلمة والطلبة عند إجراء عملية التعليم 
  ٧٤:والتعلم إلى خمسة أحوال
  ممتاز% = ٠٠١-٦٨
  جيد جدا=  %  ٥٨-٦٧
  دجي=  %  ٥٧-٠٦
  مقبول%  =  ٩٥-٥٥
  راسب% =  ٤٥  ≤ 
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  ٧-٤: الجدول 
طريقة بالنظرية المعرفية نتيجة أنشطة المعلمة والطلبة عند إجراء 
  جمة القواعد والتر 
  ة الملحوظةتيجالن  الناحية الملحوظة  رقم
  ٤  ٣  ٢  ١
 مقدمة  ١
 يجيب الطلبة السلام .١
تعطي المعلمة الدوافع لمشاركة  .٢
 التعلم
ظروف الطلبة ودوافعها  .٣
 لمشاركة التعلم
لايفعل عملية مقلقة التي  .٤
 تبطل عملية التعليم والتعلم
تقسم المعلمة الطلبة إلى  .٥
 مجموعات الدراسة
أحوال الطلبة عند تشكيل  .٦
 ا موعة 
      
  
  
  √
  
  
  √
  
  √
  
  
  
  
  √
  
  
  
  √
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  √
  
  
تشرح المعلمة أهداف  .٧
 وخطوات التعليمية
يستمع الطلبة إلى أهداف  .٨
  وخطوات التعليمية  
   
  
  √
  
  
  √
  الأنشطة الأساسية  ٢
الطلبة مواد الدراسة  يهتم .١
التي تعبرها المعلمة في 
 نصوص القراءة
تستخدم المعلمة بالنظرية  .٢
المعرفية بطريقة القواعد 
في عملية التعليم  والترجمة 
 والتعلم
تشرح المعلمة مادة القواعد  .٣
 التي توجد في النص القراءة
يهتم الطلبة إلى شرح المعلمة  .٤
 عن مادة القواعد
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  √
  
  
  
  √
  
  
 √
  
  √
باللغة تشرح المعلمة المادة  .٥
وأسلوب التواصل التي تسهل 
 الطلبة يفهمواها
تشرح المعلمة مرة أخرى  .٦
الأشياء التي لم يفهمها 
 الطلبة
يناقش الطلبة مع أصدقاء  .٧
 مجموعتهم النصوص القراءة
ترشد المعلمة الطلبة في  .٨
 مناقشات ا موعة 
يقدم الطلبة نتائج مناقشتهم  .٩
 أمام ا موعة الأجرى 
تقدم أحوال الطلبة في  .٠١
  نتائج مناقشتهم
  
  
  √
  
  
  
  
 
  
  
  
  √
  
  
  √
  
  
 
  
  
  
  
  √
  
  
  √
  
  √
  
  خاتمة  ٣
يلخص الطلبة المادة  .١
 المدروسة
      
  
  
  
 √
  √
 بإرشاد المعلمة .٢
 تعطي المعلمة الموعظة  .٣
  إلى الطلبةالأخلاقية 
 الموعظة  يستمع الطلبة إلى .٤
 الأخلاقية
والطلبة عملية  المعلمةيختتم  .٥
  التعليم والتعلم بقراءة الدعاء
 
  
  √
  
  √
  
  
  √
  ٨٢١        ٣٢  
  ٠٩    
  قلة جيد  = ٢غير جيد                                  = ١
  جيد جد= ٤جيد                                      = ٣
  
  
  
  
 
  قدرة المعلمة في إداراة التعليم  - ٢
  ٨-٤: الجدول 
طريقة القواعد بالنظرية المعرفية نتيجة أنشطة المعلمة عند إجراء 
  جمةوالتر 
  الناحية الملحوظة  رقم
ة تيجالن
  الملحوظة
  ٤  ٣  ٢١
 مقدمة  ١
تعطي المعلمة الدوافع لمشاركة في  .١
 تعلمال
تقسم المعلمة الطلبة إلى مجموعات  .٢
 الدراسة
تشرح المعلمة أهداف وخطوات  .٣
  التعليمية
      
  
  √
  
  
  
  
 
  
  
  
 √
  
  √
  الأنشطة الأساسية  ٢
تستخدم المعلمة بطريقة المعرفية  .١
      
  
 
 
وطريقة القواعد والترجمة  في عملية 
 التعليم والتعلم
تشرح المعلمة مادة القواعد التي  .٢
 توجد في النص القراءة
تشرح المعلمة المادة باللغة وأسلوب  .٣
التواصل التي تسهل الطلبة 
 يفهمواها
تشرح المعلمة مرة أخرى مالم  .٤
 يفهمها الطلبة
ترشد المعلمة الطلبة في مناقشات  .٥
  ا موعة 
  
  
  
  
  
  
  
  √
  
 
  √
 
  
  √
  
 √
 
  
  √
  خاتمة  ٣
يلخص الطلبة عند  المعلمة ترشد .١
 المادة المدروسة 
الأخلاقية  تعطي المعلمة الموعظة  .٢
  إلى الطلبة
      
  
  
 
 √
 
  
  √
 
عملية التعليم  المعلمةيختتم  .٣
  والتعلم بقراءة الدعاء
  √
  
  ٤٤        ١١  
  ٣٤    
 
  : أما نتيجة لأنشطة المعلمة عند إدارة تعليم اللغة الغربية، فهي
 =
٠٠٣٤
٤٤
     
٣٤
٤٤
  =P   =    %٠٠١ ×
 
  %٠٠١ ×
  % ٧,٧٩ =                                    
  
تدل على أ ا وقعت ما بين حد  % ٧٩,٧=  Pونتيجة 
فتكون دلالة أن أنشطة المعلمة في . ممتاز بتقدير% ٠٠١-٦٨
طريقة القواعد والترجمة لترقية قدرة الطلبة و تطبيق النظرية المعرفية 
بخطواته الصحيحة وبأنحاء ومعايير عملية  على مهارة القراءة
التعليم والتعلم التي تلزم أن  تم  ا المعلمة عند عملية التعليم 
  والتعلم
  
  التعلم التعليمعملية في  الطلبةقدرة  - ٣
  ٩-٤: الجدول 
طريقة القواعد و النظرية المعرفية نتيجة أنشطة الطلبة عند إجراء 
  جمة والتر 
  الناحية الملحوظة  رقم
  ة الملحوظةجيالنت
  ٤  ٣  ٢١
  مقدمة  ١
 يجيب الطلبة السلام .١
ظروف ودوافع الطلبة لمشاركة  .٢
 في تعلم
لايفعل الطلبة عملية مقلقة  .٣
التعليم التي تبطل عملية 
 والتعلم
أحوال الطلبة عند تشكيل  .٤
 ا موعة 
يستمع الطلبة إلى أهداف  .٥
  وخطوات التعليمية  
      
 
  
  √
 
 
  
  √
 
 
 
  
  √
  
  √
  
  
  
  
 
 
 
  
  √
  الأنشطة الأساسية  ٢
يهتم الطلبة مواد الدراسة التي  .١
تعبرها المعلمة في النصوص 
 القراءة
يهتم الطلبة إلى شرح المعلمة  .٢
 عن مادة القواعد
الطلبة مع أصدقاء يناقش  .٣
 مجموعتهم النصوص القراءة
يقدم الطلبة نتائج مناقشتهم  .٤
 أمام ا موعة الأجرى 
أحوال الطلبة في تقدم نتائج  .٥
  مناقشتهم
      
  
  
  
  
 
 
 
  
  √
  
  
  √
  
 
  
  √
 
 
  √
  
  √
  
  
          خاتمة  ٣
  √
 يلخص الطلبة المادة المدروسة .١
يستمع الطلبة إلى الموعظة   .٢
 الأخلاقية
 يختتم الطلبة عملية التعليم .٣
  والتعلم بقراءة الدعاء
 
 
  √
 
  √
 
  
  ٢٥       ٣١
 ٧٤
 
  : أما نتيجة لأنشطة الطلبة عند إدارة تعليم اللغة الغربية، فهي
 =
٠٠٧٤
٢٥
     
٧٤
٢٥
  =P   =    %٠٠١ ×
 
 %٠٠١ ×
  % ٨٣,٠٩ =                                         
 
تدل على أ ا وقعت ما بين %  ٠٩,٨٣=  Pونتيجة 
فتكون دلالة أن أنشطة الطلبة . ممتاز بتقدير% ٠٠١-٦٨حد 
طريقة القواعد و تطبيق النظرية المعرفية والتعلم ب عملية التعليم في
 مشتركة بخطوات والترجمة لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة
  .عملية التعليم والتعلم ولهم الرغبة في التعليم
 
 البيانات عن الاختبار القبلي والبعديتحليل  - ٣
بالاختبار القبلي والاختبار البعدي لمعرفة  تقوم الباحثة
بطريقة القواعد والترجمة لترقية تطبيق النظرية المعرفية  تطبيق أثر
ستعرض  ،تيالأ ٠١- ٤في الجدولقدرة الطلبة على مهارة القراءة 
 :على الاختبار القبلي والبعدي لبةالباحثة عن تحصيل الط
  ٠١- ٤:الجدول 
  نتيجة الاختبار القبلي والبعدي
  الطلبة  الرقم
 الاختبار نتيجة
  القبلي
الاختبار  نتيجة
  البعدي
  ٥٧  ٨٥  ١-الطالب  ١
  ٣٨  ٦٦  ٢-الطالب  ٢
  ٦٦  ٦٦  ٣-الطالب  ٣
  ٣٨  ٨٥  ٤-الطالب  ٤
  ٥٧  ٨٥  ٥-الطالب  ٥
  ٥٧  ٠٥  ٦-الطالب  ٦
  ٣٨  ٠٥  ٧-الطالب  ٧
  ٨٥  ٠٥  ٨-الطالب  ٨
  ٣٨  ٠٥  ٩-الطالب  ٩
  ١٩  ١٤  ٠١-الطالب  ٠١
  ٦٦  ٨٥  ١١-الطالب  ١١
  ٥٧  ٦٦  ٢١-الطالب  ٢١
  ٥٧  ١٤  ٣١-الطالبة  ٣١
  ٦٦  ٠٥  ٤١-الطالبة  ٤١
  ٦٦  ٠٥  ٥١-الطالبة  ٥١
  ٥٧  ٠٥  ٦١-الطالبة  ٦١
  ٥٧  ١٤  ٧١-الطالبة  ٧١
  ٠٥  ١٤  ٨١-الطالبة  ٨١
  ٦٦  ٠٥  ٩١-الطالبة  ٩١
  ٠٥  ١٤  ٠١-الطالبة  ٠٢
  ٨٥  ٣٣  ١٢-الطالبة  ١٢
 والجدول السابق يدل على أن نتيجة المعدلة في الاختبار 
، ونتيجة المعدلة في الاختبار البعدي % ٦٩،٠٥القبلي بتقدير 
 ثم استغلت الباحثة هذه البيانات%. ٤٨،١٧بتقدير 
  .tseT - ت بــــــاستخدمت أداة التحليل و 
الاختبار القبلي والبعدي تحليل البيانات عن نتيجة أما 
  :، فاستعملت الباحثة الرموز كما يلي)t-tseT(ت –باختبار
  ٥٧  ٠٥  ٢٢-الطالبة  ٢٢
  ٥٧  ٠٥  ٣٢-الطالبة  ٣٢
  ٣٨  ٨٥  ٤٢-الطالبة  ٤٢
  ٦٦  ١٤  ٥٢-الطالبة  ٥٢
  ٥٧  ٨٥  ٦٢-الطالبة  ٦٢
=N
  ٦٢
  ٨٦٨١  ٥٢٣١  مجموع
  ٤٨،١٧  ٦٩،٠٥  معدل
الرمز لتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي 
 ٨٤.)t-tseT(ت  –باختبار
= ot
  
    
 
  :البيانات
  .متوسط الفروق بين قيمة المتغير الأول وقيمة المتغير الثاني=   DM
  .الخطاء المعياري للفروق=  DMES
                                                           
 TP :atrakaJ  ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA84
 .503 .lah ,9002,adasreP odnifarG ajaR
  ١١- ٤:الجدول 
  الاختبار القبلي والبعديائج بين نت
 ٢)Y−X(= ٢D y-x =D  البعدي نتيجة الاختبار  نتيجة الاختبار القبلي  الطلبة  الرقم
  ٩٨٢  -٧١  ٥٧  ٨٥  ١-الطالب  ١
  ٩٨٢  -٧١  ٣٨  ٦٦  ٢-الطالب  ٢
  ٠  ٠  ٦٦  ٦٦  ٣-الطالب  ٣
  ٥٢٦  -٥٢  ٣٨  ٨٥  ٤-الطالب  ٤
  ٩٨٢  -٧١  ٥٧  ٨٥  ٥-الطالب  ٥
  ٥٢٦  -٥٢  ٥٧  ٠٥  ٦-الطالب  ٦
  ٩٨٠١  -٣٣  ٣٨  ٠٥  ٧-الطالب  ٧
  ٤٦  - ٨  ٨٥  ٠٥  ٨-الطالب  ٨
  ٩٨٠١  -٣٣  ٣٨  ٠٥  ٩-الطالب  ٩
  ٠٠٥٢  -٠٥  ١٩  ١٤  ٠١-الطالب  ٠١
  ٤٦  - ٨  ٦٦  ٨٥  ١١-الطالب  ١١
  ١٨  - ٩  ٥٧  ٦٦  ٢١-الطالب  ٢١
  ٦٥١١  -٤٣  ٥٧  ١٤  ٣١-الطالبة  ٣١
  ٦٥٢  -٦١  ٦٦  ٠٥  ٤١-الطالبة  ٤١
  ٦٥٢  -٦١  ٦٦  ٠٥  ٥١-الطالبة  ٥١
  ٥٢٦  -٥٢  ٥٧  ٠٥  ٦١-الطالبة  ٦١
  ٦٥١١  -٤٣  ٥٧  ١٤  ٧١-الطالبة  ٧١
  ١٨  - ٩  ٠٥  ١٤  ٨١-الطالبة  ٨١
  ٦٥٢  -٦١  ٦٦  ٠٥  ٩١-الطالبة  ٩١
  ١٨  - ٩  ٠٥  ١٤  ٠١-الطالبة  ٠٢
  ٥٢٦  -٥٢  ٨٥  ٣٣  ١٢-الطالبة  ١٢
  ٥٢٦  -٥٢  ٥٧  ٠٥  ٢٢-الطالبة  ٢٢
  ٥٢٦  -٥٢  ٥٧  ٠٥  ٣٢-الطالبة  ٣٢
  ٥٢٦  -٥٢  ٣٨  ٨٥  ٤٢-الطالبة  ٤٢
  ٥٢٦  -٥٢  ٦٦  ١٤  ٥٢-الطالبة  ٥٢
  ٥٨٢  -٧١  ٥٧  ٨٥  ٦٢-الطالبة  ٦٢
=N
  ٦٢
DΣ   -٣٤٥ =    Σ      
=٢
   ٥٨٢٤١
  
   :في الجدول السابق حصلت الباحثة على البيانات الآتية  (tseT ”t“ )ت  -نظرا إلى النتيجة من الإختبار
 -٣٤٥=  (ΣD)مجموع الفرق بين الإجابتين  - ١
   ٥٨٢٤١( = ٢DΣ)مجموع مربعات الفرق بين الإجابتين  - ٢
٦٢(= N)عدد العينة  - ٣
، أن تتبع ( M)ولمعرفة متوسطة الفروق بين نتيجة المتغيرتين 
  :خطوات التالية
 =DM
  
 
=
٣٤٥ 
٦٢
 ٨٨،٠٢− =
الإنحراف المعياري للفروق بين نتيجة ثم تبحث الباحثة عن 
  :( DS)المتغيرتين 
  = DDS
  
٢
 
   − 
  
 
 
٢
  =   
٥٨٢٤١
٦٢
  −
٣٤٥ 
٦٢
 
٢
 
 ٣١١،٥٢  =    ٢)٨٨،٠٢−(  − ٩٤٥،٤٢   =         
 ٤٦،٠١     =                       
   :ثم تبحث الباحثة عن الخطاء المعياري للفروق
 =DMES
   
١   
                      
=     ٢١,٢
٤٦،٠١
٥
 = =     
٤٦،٠١
٥٢ 
 =   
٤٦،٠١
١ ٦٢ 
 
 
  
  :( t)خطوات البحث عن حاصل الملاحظة 
 =  t
  
    
 = 
٨٨،٠٢−
٢١,٢
 ٢١٨,٩- = 
  
 tajareD)ومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد دراجة الحرية 
ويكون الفرض الصفري على مستوى الدلالة   (.nasabebeK
  .هذا البحثمن درجة الحرية في % ١و% ٥( isakifingiS)
  ١- ن= دراجة الحرية 
  ١-٦٢=                
  ٥٢=            
الباحثة  وبعد ما حسبت الباحثة دراجة الحرية، وحصلت
( isakifingiS)على النتيجة ت الجدول على مستوى الدلالة 
% ١( isakifingiS)مستوى الدلالة  وفي% ٦٠،٢وهو % ٥
 نتيجة (     t) أكبر منت  نتيجة (      t)وإذا % . ٩٧،٢وهو 
 نتيجة(      t)وإذا . مقبول  H  مردود و oH  فذلك  الجدول ت
 aHو  مقبول H  فذلك  (     t)الجدول  نتيجةت أصغر من 
  .مردود
ومن الرموز السابقة، وحصلت الباحثة على النتيجة ت 
( isakifingiS)ونتيجة ت الجدول على مستوى الدلالة  ٢١٨،٩
% ١( isakifingiS)وفي مستوى الدلالة % ٦٠،٢وهو % ٥
فالنتيجة ت أكبر من نتيجة ت الجدول %. ٩٧،٢وهو 
  .مقبول aH مردود و 0Hفــــ ( ٩٧،٢<٢١٨،٩>٦٠،٢) 
  تحقيق الفروض -ج
بطريقة القواعد تطبيق النظرية المعرفية : )aH(الفرض البديل  .١
وهذا . فعال لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءةوالترجمة 
أكبر من (     t)الفرض مقبول لأن النتيجة ت الحساب 
 (.     t)نتيجة ت الجدول 
تطبيق النظرية المعرفية بطريقة القواعد (: 0H)الفرض الصفر  .٢
وهذا . والترجمة غير فعال لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة
أصغر من ( lebatt)نتيجة ت الجدول مردود لأن  الفرض
 (٩٧،٢<٢١٨،٩>٦٠،٢) أو (sett) الحساب ت النتيجة
الاختبار ومن نتائج تحليل بيانات الاختبار القبلي و 
القواعد والترجمة  طريقةالنظرية المعرفية و تطبيق عرف أن نالبعدي 
  ٢١٨,٩ (ot)لأن قيمة لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة  فعال
ومستوى الدلالة  %٦٠،٢أي % ٥مستوى الدلالة أكبر من 
عرف أن الفرض نوإضافة إلى تلك النتيجة،  %٩٧،٢أي % ١
  .مردود( oH)مقبول، والفرض الصفري  (aH)البديل 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 الفصل الخامس
  خاتمة
 نتائج البحث  - ت
وقد بحثت وعرضت الباحثة في الفصول السابقة عما 
على لترقية بطريقة القواعد والترجمة  المعرفيةالنظرية تطبيق يتعلق ب
الطلبة، وفي هذا الفصل ستقدم الباحثة  رةقد مهارة القراءة
 : الخلاصة اللآتية
بطريقة القواعد  النظرية المعرفيةإن استجابة الطلبة في تطبيق  - ١
وتحصل الباحثة على هذا . ممتاز على مهارة القراءةوالترجمة 
تقدير من نتيجة الملاحظة المباشرة بناء على نتيجة الملاحظة 
أما نتيجة الملاحظة على . على أنشطة المعلمة والطلبة
تدل على أ ا وقعت بين  % ٧٩,٧=  P: أنشطة المعلمة 
فتكون دلالة أن أنشطة المعلمة في  %٠٠١- ٦٨حد 
القواعد والترجمة لترقية قدرة طريقة بتطبيق النظرية المعرفية 
وأما نتيجة . بخطواته الصحيحة الطلبة على مهارة القراءة
تدل  %  ٠٩,٨٣=  P: الطلبة  الملاحظة على أنشطة
فتكون دلالة أن  ٠٠١-٦٨على أ ا وقعت بين حد 
عملية التعليم والتعلم ولهم الرغبة  الطلبة يشتركون بخطوات
 في التعليم
 فعال لترقية بطريقة القواعد والترجمة المعرفية النظرية تطبيقإن  - ٢
، وتعتمد الباحثة على أن على مهارة القراءةرة الطلبة قد
النتيجة ت الجدول   أكبر من (    t)نتيجة ت الحساب 
 (٩٧،٢<٢١٨,٩>٦٠،٢)أو  (     t)
 
 المقترحات  - ث
الباحثة  ،تقدمأليف هذه الرسالةنتهاء البحث على تاقبل 
كما   يوهعملية التعليم  نجاحعلى صول لحضرورية لالالاقتراحات 
  :يلي
بـالمدرسة المتوسطة ات اللغة العربية علمترجو الباحثة على م .١
النظرية  أن يطبق nataleS hecA ٢الإسلامية الحكومية 
تعليم مهارة القراءة مستمرا  بطريقة القواعد والترجمة فيالمعرفية 
 .لأن  ا ترتقي قدرة الطلبة فيه على ترجمة وفهم النص العربي
ينبغى لمعلمات اللغة العربية أن تستخدم الطرق المختلفة أثناء  .٢
الطلبة في تعلمها، ئم عملية التعليم اللغة العربية حتى لا تس
في  ليس لديهم رغبةوأن تزيد الاهتمام الكبير بالطلبة الذين 
 .تعلم اللغة العربية
ترجو الباحثة من القارئين الاصلاح إذا وجدوا في هذه  .٣
الرسالة الاخطاء أو العيوب حتى تكون رسالة كاملة ومفيدة 
 .للباحثة والقارئين
 
  
   
  مراجع
  العربية .١
: ، القاهرةالمعجم الوسيط، ٢٧٩١إبراهيم أنس وآخرون، 
  أغكسا 
المهارات اللغوية مهيتها ه،١٣٤١-م٠١٠٢حمد فؤاد عليان، أ
  كلية المعلمين : الرياض، ، الطبعة الرابعةوطرائق تنميتها
، كتاب التعريفاتم، ٨٨٩١الشريف علي بن الجرجاني، 
 دار الكتاب العلمية : بيروت
البحث العلمي أساسياته النظرية ، ٠٠٠٢رجاء وحيد دويدري، 
   دار الفكر: دمشق وممارسة العلمية،
المدخل إلى البحث في ، ٠٠٠٢صالح بن حمد العساف، 
  .مكتبة العبيكن ،العلوم السلوكية، الطبعةالثانية
طرائق تدريس مهارات اللغة م، ٦٠٠٢توفيق الهاشمي،  عابر
جميع الحقوق : بيروت ،الطبعة الأولىالعربية وآدابها، 
   .محفوظة
المرجع في تدريس مهارات ، ٠١٠٢علي سامي الحلاق، 
جامعة عمان العربية : لأردنا، العربية وعلومها اللغة
    .للدراسات العليا
معجم م،٤٠٠٢وأحمد عبد الفتاح الزكي، ،فاروق عبده فلية
دار : ، فيكتوريامصطلحات التربية لفظا واصطلاحا
  .الوفاء لدنيا الطباعة
. المنجد في اللغة والإعلام، ٢٠٠٢ مؤسسة دار المشرق،
  .المكتبة المشرقية: بيروت ،الطبعة التاسعة والثلاثون
في طرائق تدريس اللغة  ،م٧٩٩١- ٦٩٩١، محمود احمد السرير  
  .الطبعة الثانية، جامعة دمشقالعربية، 
، معجم المصطلحات التربوية ،٨٩٩١،يوسوف خليليوسوف 
 .مكتبة لبنان ناشرون: الطبعة الأولى، لبنان
  إندونيسيا .٢
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  Anas sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: 
Rajawali Pres, 2012. 
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RENCANA PELKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama sekolah  : MTsN 2 Aceh selatan   
Mata pelajaran : Bahasa Arab   
Semester/kelas : II/ Kelas VIII 
Materi pokok  :  ةسردلما في انتايموي  
Alokasi waktu  :1 JP x 45 Menit 
Ketrampilan  : Membaca  
 
A.  Kompetensi inti 
 Kompetensi inti (KI 1): 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 
dianutnya 
Kompetensi inti (KI 2): 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam serta dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
Kompetensi inti (KI 3): 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, 
kopseptual, procedural)berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
Kompetensi inti (KI 4): 
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak  (menulis, membaca, 
menghitung, menggambarkan   dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi dasar dan indicator pencapaian 
kompetensi 
Kompetensi Dasar 
Indicator Pencapaian 
Kompetensi 
1.1    Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari Bahaasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
internasional dan 
bahasa pengantar 
khazanah keislaman 
yang diwujudkan 
dalam semangat 
belajar. 
1.1.1 Menunjukkan dengan 
adanya   kesempatan 
belajar bahasa arab. 
1.1.2 Menunjukkan rasa 
syukur dengan 
mengaplikasikan 
bahasa arab dalam 
kehidupan sehari-hari.  
2.1  Menunjukkan perilaku 
jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan 
social sekitar rumah 
dan sekolah.  
2.1.1 Mengikuti pelajaran 
bahasa dengan penuh 
semangat 
2.1.2    Meminati 
berkomunikasi dengan 
bahasa arab 
internasional dan 
bahasa agama islam. 
3.1  Mengidentifikasi bunyi 
kata, frse dan kalimat 
bahasa arab yang 
berkaitan dengan; 
 ةسردلما في انتايموي  
3.3 Menemukan makna 
atau gagasan dari ujaran 
kata, frasa dan kalimat 
bahasa arab yang 
3.1.1 Melafalkan bunyi 
huruf, kata, frasa dan 
kalimat arab yang 
berkaitan dengan 
topic:  ةسردلما في انتايموي  
3.3.1 Menerjemaahkan 
kalimat bahasa arab 
tentang  ةسردلما في انتايموي 
yang menggunakan 
berkaitan dengan  انتايموي
 ةسردلما في dengan 
menggunakan struktur 
kalimat 
لإا ةلملجاسمةي  
struktur kalimat  ةلملجا
لإاسمةي  dengan baik dan 
benar. 
 
 
4.1  Mendemontrasikan 
ungkapan sederhana 
tentang topic:  في انتايموي
ةسردلما dengan 
memperhatikan struktur 
teks dan unsure 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks. 
 
4.5  Menyusun teks   
sederhana tentang topic 
 ةسردلما في انتايموي  
Dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsure 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks. 
 
4.1.1 Menunjukkan 
ungkapan sederhana 
tentang:  ةسردلما في انتايموي  
dengan memperhatikan 
unsure kebahasaan 
yang benar sesuai 
konteks tentang : ةلملجا 
لإاسمةي   baik secara lisan 
maupun tulisan 
 
4.5.1   Mengubah frase, dan 
kata- kata menjadi 
kalimat dengan pola 
yang benar 
 
C. Materi pembelajaran 
Teks bacaan tentang  ةسردلما في انتايموي (lampiran) 
 
D. Pendekatan dan metode pembelajaran 
 Pendekatan saintifik 
 Metode maghrifiyah (Teori maghrifiyah) 
 Metode qawaid dan tarjemah  
E. Kegiatan pembelajaran 
 
1. Pendahuluan (5 menit) 
 Guru membuka pembelajaran dan mengajak murid 
membaca doa bersama-sama 
 Guru memotivasi  murid agar mengikuti prose 
belajar dan mengajar 
 Guru menyampaikan secara umum tentang materi 
yang akan dipelajari hari ini  
 Guru menjelaskan proses dan tujuan pembelajaran 
yang akan berlangsung 
 Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok 
 
2. Kegiatan inti (50 menit) 
a. Mengamati  
 Guru membagikan teks qiraah tentang  في انتايموي
 ةسردلما  
 Siswa memperhatikan bacaan yang berbentuk 
kalimat yang dibagikan oleh guru terkait teks  انتايموي
 ةسردلما في  
 Guru memperdengarkan bacaan kalimat terkait  
ةسردلما في انتايموي  
 Siswa mendengarkan dan meniru bacaan yang 
guru bacakan tentang teks  ةسردلما في انتايموي 
 Guru menjelaskan kaidah-kaidah/struktur kalimat 
tentang  لإا ةلملجاسم ةي  
 Siswa memperhatikan penjelasan guru terkait 
struktur kalimat لإا ةلملجاسمةي  terkait topik  في انتايموي
 ةسردلما  
 
b. Menanyakan 
 Guru memberi kesempatan kepada Siswa untuk 
bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami dari 
pengamatan  teks qiraah  ةسردلما في انتايموي  tentang 
cara, kata frase dan kalimat 
 
 
c. Mengeksplorasi 
 Guru meminta siswa membuat contoh kalimat  ةلملجا
لإاسمةي   
 Guru meminta siswa untuk menerjemahkan 
kalimat terkait  ةسردلما في انتايموي bersama teman 
kelompoknya pada LKS. 
 
d. Menalar 
 Guru meminta Siswa untuk mengubah kalimat 
sesuai dengan qaidah لإا ةلملجاسمةي  bersama teman 
kelompoknya pada LKS. 
 
e. Mengkomunikasi 
 Guru meminta Siswa untuk mempresentasikan hasil 
kerja mereka dari menerjemahkan kalimat, dan 
mengubah kalimat terkait topik ةسردلما في انتايموي  
 
3. Penutup (5 menit) 
 Siswa Menyimpulkan  hasil pembelajar terkait topic: 
 ةسردلما في انتايموي yang dibantu oleh guru 
 Guru menanyakan tentang proses pembelajaran hari ini 
dan memberi tahu pembelajaran yang akan datang. 
 Guru  menutup pembelajaran dengan memberikan 
pesan moral, membaca Alhamdulillah dan doa serta 
memberi salam. 
 
 
 
F. Alat/Bahan, Media dan Sumber Belajar 
1. Alat/Bahan dan Media 
 Papan tulis 
 Spidol  
2. Sumber Belajar 
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku 
Siswa Bahasa Arab MTs Kelas VII, Jakerta: 
Kementrian Agama, 2014, hal: 
 
G. Penilaian  
1. Teknik : tes 
2. Bentuk : tertulis dan observasi 
 
a. Penilaian performansi 
N
o 
Nama 
Pelafalan 
Kesesuaian 
makna dengan 
kalimat 
Penyusunan 
kalimat sesuai 
struktur 
K
e
t 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
               
               
               
 
Nilai akhir=   
                     
                    
 ×     =
 
…...
  
 ×     = ⋯ 
 
 
b. Penilaian sikap 
N
o 
Nama 
Santun 
Antusias 
dalam 
belajar 
Percaya diri 
dalam  
berkomunikasi 
K
e
t 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
               
               
               
 
Nilai akhir =   
                     
                    
 ×     =
                                                   
…...
  
 ×     = ⋯ 
 
 
Acah selatan 17  November 2018 
                              Guru Mata Pelajaran 
 
 
                                                        Cut wan hamidah 
                                                          Nim: 140202041 
 iretaM .H
 akam ,nakuluhadid misi ukalep ,)جملـة اسميّـة( malaD .1
 )جملة اسمّية( tubesid
 المفعول به /kejbo ikilimem  )جملة اسمّية(tamilaK .2
 
 الُجْمَلة الاْسِميَّة
  يَـْعَمل الَواِجَب الـَمْنـِزِلي َّأْحَمد  .١
 تَـْعَمل الَواِجَب الـَمْنـِزِلي ّفَاِطَمة  .٢
 أَقـْرَأ الِقصَّة أَنَا .٣
 َنْسَتِعْير بَـْعَض الُكُتب َنْحن ُ .٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AWSIS AJREK RABMEL
 
 :kopmolek amaN
 
 .4                                         .1
 .5                                           .2
 .6                                           .3
 
    asahab maladek ini hawab id tamilak halnakhamejreT .1
 !raneb nad kiab nagned aisenodni
 
   (tamilak) الُجْمَلة
 الُجْملَة الاْسِمیَّة
  adatbum/ misi nagned ialumiD
 الُجْمَلة الِفْعِليَّة
 nagned ialumiD
  nataubrep/li'if 
 يَْدُرس الدَّْرَس الدِّ ْيِني  الطَّاِلب
 narajalep rajaleb )kl( awsiS
  amaga
 يَـْرِجع ِإَلى الصَّّف َمرًَّة ثَانَِيةالُمَدرِّس 
 
 يَـْعَمل الَواِجَب الـَمْنـِزِليّ  َأْحَمد
 
  الخَاِمَسة السَّاَعة ِفي  يَـْنَتِهي الُكَرة َلْعب ُ
 الدَّْرَس الدِّ ْيِني  الطَّاِلبيَْدُرس 
  
 ِإَلى الصَّّف َمرًَّة ثَانَِية الُمَدرِّسيَـْرِجع 
  
 الَواِجَب المـَْنـِزِلي ّ َأْحَمديَـْعَمل  
 
 الخَاِمَسة  السَّاَعة ِفي  الُكَرة َلْعب ُ يَـْنَتِهي
  
 تَـْرِجع ِإَلى الصَّف َمرًَّة ثَانَِية الُمَدرَِّسة
 
 تَـْعَمل الَواِجَب الـَمْنـِزِلي ّ فَاِطَمة
 ِإَلى الصَّف َمرًَّة ثَانَِية الُمَدرَِّسةتَـْرِجع  
 
 الَواِجَب المـَْنـِزِلي ّ فَاِطَمةتَـْعَمل 
  تَـْنَتِهي ِفي الَعاِشرَة َوالنِّْصف اِلاْسِتَراَحة
  
  
 ِفي الَعاِشَرة َوالنِّْصف اِلاْسِتَراَحةتَـْنَتِهي  
  أَقْـرَأ الِقصَّة أَنَا
 
 َنْسَتِعْير بَـْعَض الُكُتب َنْحن ُ
  
  أَقْـَرأ الِقصَّة
  
 َنْسَتِعْير بَـْعَض الُكُتب
  
 
  الجملة الإسمية  idajnem ini hawab id tamilak halhabU .2
 الُجْمَلة  اْسِميَّة الُجْمَلة
 يَـْقرَأ َأْحمَد الِقصَّة ِفي الـَمْكَتَبة  -١ 
تَـْرِجع الطَّالَِبة ِإَلى بَـْيِتَها بَـْعَد َصلاَِة  -٢ 
 الظُّْهر
يَْذَهب الـُمَدرِّس ِإَلى المـَْدَرَسة  -٣ 
 بِالسَّيَّارَة
َتْسَتِعْير َعاِئَشة بَـْعَض الُكُتب ِفي  -٤ 
 الـَمْكَتَبة  
َتْكُتب المـَُدرَِّسة اُلجَمل الَعَربِيَّة َعَلى  -٥ 
 السَّبـُّْورَة
 
 
RENCANA PELKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama sekolah  : MTsN 2 Aceh selatan   
Mata pelajaran : Bahasa Arab   
Semester/kelas : II/ Kelas VIII 
Materi pokok  :  ةسردلما في انتايموي  
Alokasi waktu  : 1 JP x 45 Menit 
Ketrampilan  : Membaca  
 
I. Kompetensi inti 
Kompetensi inti (KI 1): 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 
dianutnya 
Kompetensi inti (KI 2): 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam serta dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
Kompetensi inti (KI 3): 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, 
kopseptual, procedural)berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
Kompetensi inti (KI 4): 
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak  (menulis, membaca, 
menghitung, menggambarkan   dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori. 
 
J. Kompetensi dasar dan indicator pencapaian 
kompetensi 
Kompetensi Dasar Indicator Pencapaian 
Kompetensi 
1.1 Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari 
Bahaasa Arab sebagai 
bahasa pengantar 
komunikasi 
internasional dan bahasa 
pengantar khazanah 
keislaman yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
1.1.1 Menunjukkan dengan 
adanya   kesempatan 
belajar bahasa arab. 
1.1.2 Menunjukkan rasa 
syukur dengan 
mengaplikasikan 
bahasa arab dalam 
kehidupan sehari-
hari.  
2.1 Menunjukkan perilaku 
jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan 
social sekitar rumah dan 
sekolah.  
2.1.1 Mengikuti pelajaran 
bahasa dengan penuh 
semangat 
2.1.2 Meminati 
berkomunikasi 
dengan bahasa arab 
internasional dan 
bahasa agama islam. 
3.1 Mengidentifikasi bunyi 
kata, frse dan kalimat 
bahasa arab yang 
berkaitan dengan;  انتايموي
 ةسردلما في  
3.3   Menemukan makna atau 
gagasan dari ujaran kata, 
frasa dan kalimat bahasa 
arab yang berkaitan 
dengan  ةسردلما في انتايموي 
3.1.1 Melafalkan bunyi 
huruf, kata, frasa dan 
kalimat arab yang 
berkaitan dengan 
topic:  ةسردلما في انتايموي  
3.3.1 Menerjemaahkan 
kalimat bahasa arab 
tentang  ةسردلما في انتايموي 
yang menggunakan 
struktur kalimat 
dengan menggunakan 
struktur kalimat 
ا ةلملجالوعفلما ،دارفلما لعافلاو ةيلعفل هب  
 ا ةلملجا ،دارفلما لعافلاو ةيلعفل
لوعفلما هب  
dengan baik dan benar. 
3.3.2   Menemukan kalimat 
yang terdapat 
struktur  ةيلعفلا ةلملجا
هب لوعفلما ،دارفلما لعافلاو di 
dalam teks bacaan  
 
4.5   Menyusun teks sederhana 
tentang topic  
 ةسردلما في انتايموي  
Dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsure 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks. 
4.5.1 Menyusun frase, dan 
kata- kata menjadi 
kalimat dengan pola 
yang benar 
 
K. Materi pembelajaran 
Teks bacaan tentang  ةسردلما في انتايموي (lampiran) 
 
L. Pendekatan dan metode pembelajaran 
 Pendekatan saintifik 
 Metode maghrifiyah (Teori maghrifiyah) 
 Metode qawaid dan tarjemah  
 
M. Kegiatan pembelajaran 
4. Pendahuluan (5 menit) 
 Guru membuka pembelajaran dan mengajak murid 
membaca doa bersama-sama 
 Guru memotivasi siswa agar mengikuti proses 
pembelajaran 
 Guru menanyakan sedikit tentang materi pada 
pertemuan lalu  
 Guru menyampaikan secara umum tentang materi 
yang akan dipelajari hari ini  
 Guru menjelaskan hubungan materi yang lalu 
dengan materi yang akan diajarkan  
 Guru menjelaskan proses dan tujuan pembelajaran 
yang akan berlangsung 
 Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok 
 Guru membagikan teks qiraah 
 
5. Kegiatan inti (50 menit) 
f. Mengamati  
 Siswa memperhatikan teks bacaan yang 
dibagikan oleh guru terkait teks  ةسردلما في انتايموي  
 Guru memperdengarkan bacaan teks  في انتايموي
ةسردلما  
 Siswa mendengarkan dan meniru bacaan yang 
guru bacakan tentang teks ةسردلما في انتايموي 
 Guru menjelaskan kaidah-kaidah/struktur 
kalimat tentang  هب لوعفلما ،دارفلما لعافلاو ةيلعفلا ةلملجا 
 Siswa memperhatikan penjelasan guru terkait 
struktur kalimat هب لوعفلما ،دارفلما لعافلاو ةيلعفلا ةلملجا 
didalam teks  ةسردلما في انتايموي  
g. Menanyakan 
 Guru memberi kesempatan kepada Siswa untuk 
bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 
dari pengamatan  teks qiraah  ةسردلما في انتايموي  
tentang cara, kata frase dan kalimat 
h. Mengeksplorasi 
 Guru meminta siswa bersama dengan 
kelompoknya untuk membaca kata-kata dan 
kalimat bahasa arab tentang teks  ةسردلما في انتايموي  
 Guru meminta siswa untuk menerjemahkan teks 
 ةسردلما في انتايموي bersama teman kelompoknya 
i. Menalar 
 Guru meminta Siswa untuk Menemukan 
kalimat yang berstruktur  ،دارفلما لعافلاو ةيلعفلا ةلملجا
هب لوعفلما di dalam teks  ةسردلما في انتايموي bersama 
teman kelompoknya 
 Guru meminta Siswa untuk menyesuaikan frase 
didalam kalimat sesuai dengan qaidah  ةيلعفلا ةلملجا
هب لوعفلما ،دارفلما لعافلاو bersama teman 
kelompoknya 
j. Mengkomunikasi 
 Guru meminta Siswa untuk mempresentasikan 
hasil kerja mereka dari menerjemahkan teks, 
menemukan dan menyesuaikan frase dalam teks 
 ةسردلما في انتايموي  
 
6. Penutup (5 menit) 
 Siswa Menyimpulkan  hasil pembelajar terkait topic: 
 ةسردلما في انتايموي yang dibantu oleh guru 
 Guru menanyakan tentang proses pembelajaran hari 
ini dan memberi tahu pembelajaran yang akan 
datang.   
 Guru  menutup pembelajaran dengan memberikan 
pesan moral, membaca Alhamdulillah dan doa serta 
memberi salam. 
 
N. Alat/Bahan, Media dan Sumber Belajar 
3. Alat/Bahan dan Media 
 Papan tulis 
 Spidol  
4. Sumber Belajar 
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku 
Siswa Bahasa Arab MTs Kelas VII, Jakerta: 
Kementrian Agama, 2014, hal: 
 
O. Penilaian  
3. Teknik : tes 
4. Bentuk : tertulis dan observasi 
 
c. Penilaian performansi 
N
o
  
Nama Pelafalan Kesesuaian 
makna dengan 
kalimat 
Penyusunan 
kalimat 
sesuai 
struktur 
K
e
t 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
               
               
               
 
Nilai akhir=   
                     
                    
 ×     =
                                                   
…...
  
 ×     = ⋯ 
 
 
 
 
 
d. Penilaian sikap 
N
o 
Nama  Santun  Antusias 
dalam 
belajar 
Percaya diri 
dalam 
berkomunikasi 
Ke
t 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
               
               
               
 Nilai akhir   =   
                     
                    
 ×
                                               =  
…...
  
 ×     = ⋯ 
 
 
Acah Selatan 17 November 2018 
                Guru Mata Pelajaran 
 
 
                                                         Cut wan hamidah 
                                                           Nim: 140202041 
 
 
 
 
  
 iretaM .P
  القراءة
 يومياتنا في المدرسة
  (١)
  هَذا َأْحمَد، ُهَو يَْدُرس ِفي ِإْحَدى الـَمَداِرس الـُمتَـَوسِّطَة اِلإْسَلاِميَّة 
  :ِفيـْ َها ، ِمنـْ َها َيْدُرس َأْحَمد ُدُرْوًسا َكِثيـْ َرة
  .الدِّ ْيُن اِلإْسَلاِمّي َوالُعُلْوُم الطَِبيِعيَّة َوالرِّيَاِضَيات َوالتَّارِْيخ َوالجُغرَاِفَيا
، َوِهَي اللَُّغُة اِلإْنُدْوِنِسيَّة َواللَُّغُة الَعَربِيَّة َواللَُّغة اللَُّغات ََوَيْدُرس َأْحمَد 
  .اِلإنجِْ ِلْيزِيَّة 
اَسُة ِفي يَـْبَدأ ُِدر َ. َيْدُرس َأْحمَد ِفي اليَـْوم َحَواَليْ َثمَاِني ِحَصص ِدرَاِسيَّة
   السَّاَعة السَّاِبَعة
  (ج)
ّد َوَنِشْيط. هَذا َخاِلد، َصِدْيُق َأْحمَد 
 ُهَو طَاِلب مجُِ
َخاِلد لا َيَـْرِجع ِإَلى بَـْيِتِه بَـْعَد َصلاَِة الظُّْهر، َبْل َيْذَهب َخاِلد  ِإَلى 
  . َمْكَتَبِة الـَمْدَرَسة لِْلِقرَاَءة َأْو ِلاْسِتَعاَرِة بَـْعِض الُكُتب
َوَأْحَيانًا . َبةِفي الـَمْكت َ يَـْقرَأ َخاِلد بَـْعَض الُكُتب الدِّ ْيِنيَّةَأْحَيانًا 
  .الِقَصص الَعَربِيَّة يَـْقرَأ َخاِلد بَـْعض َُأْخَرى 
هب لوعفملا ،دارفملا لعافلاو ةيلعفلا ةلمجلا  
 ةظحلام 
1. Dalam (ةــّيلعف ةــلجم), fi'il yang didahulukan, sedangkan 
pelakunya berada setelah fi'il, maka dinamai (ةّيلعف ةلجم). 
2. Pada umumnya susunan (ةّـيلعف ةـلجم) tidak terdapat dalam 
bahasa Indonesia. Oleh karena itu, terjemahan  (ةّـيلعف ةـلجم)  
kedalam bahasa Indonesia adalah pelakunya terlebih 
dahulu, kemudian fi’ilnya. 
 
Ahmad belajar bahasa   َتاَغُّللا دَْحمَأ سُرْدَي 
Khalid membaca  beberapa 
buku Agama 
ةَّيِنْي ِّدلا بُتُكلا َضْعَـب دِلاَخ َأرْقَـي  
Aisyah belajar bahasa arab   ةَِّيبَرَعلا ةَغُللا ةَشِئاَع  
Saya mencatat pelajaran-
pelajaran dengan baik 
 ُلِّجَسُأ ُرُد ْواًدِّيَج َس 
Kami  meminjam beberapa 
buku 
بُتُكلا َضْعَـب ْيرِعَتْسَن 
 
 
 
 
 (kejbo) َمْفُعْول ِبه
 'kejbo' ikilimem gnay ada tubesret )جملة فعلّية( tamilak  .1
   .kadit gnay ada ,)مفعول به : tubesid(
 )فتحة( acabid darfum gnay )مفعول به( ,pakgnel acabid akiJ .2
 
 !ini tukireb tubesret  جملة فعلّية  nakitahreP
 nagned (فعــل مضــارع)  ajrek atak naiausesrep nakitahreP 
 !  (الفاعل)  aynukalep
 
  جملة فعلّية  amatu tamilak
 ukalep + nataubrep itupilem
 isgnufreb gnay pakgneleP
 )kejbo( المفعول به iagabes
 َيْدُرس الطَّاِلب ُ .١
 الطَالَِبة ُْدُرس ت َ  .٢
 َخاِلد ُ يَـْقرَأ ُ .٣
 َعاِئَشة ُ ْقرَأ ُت ـَ .٤
 ْسَتِعيـْ ر ُأ َ .٥
 َنْسَتِعيـْ ر ُ .٦
  الدِّ ْيِني ّ الدَّْرس َ
  الدِّ ْيِني ّ الدَّْرس َ
  الُكُتب الدِّ ْيِنيَّة
  الُكُتب الدِّ ْيِنيَّة
 الْـــُلغَــة الْـــَعَربِـــيــَّــة ِ 
  اَلْـــُلغَــة الْـــَعَربِـــيــَّــة ِ 
 
 
 awsis ajrek rabmeL
 
 :kopmolek amaN
  :atoggnA
 .4 .1
 .5 .2
 .6 .3
 ini hawabid sket halnakhamejreT .1
 aynkejbo nad aynukalep ,’irahdum li’if nakumeT .2
 .hotnoc adap itrepes nakhawab siraggnem nagned
 
 يومياتنا في المدرسة
  (١)
  هَذا َأْحمَد، ُهَو يَْدُرس ِفي ِإْحَدى الـَمَداِرس الـُمتَـَوسِّطَة اِلإْسَلاِميَّة 
  :ِفيـْ َها ، ِمنـْ َها َيْدُرس َأْحَمد ُدُرْوًسا َكِثيـْ َرة
  .الدِّ ْيُن اِلإْسَلاِمّي َوالُعُلْوُم الطَِبيِعيَّة َوالرِّيَاِضَيات َوالتَّارِْيخ َوالجُغرَاِفَيا
، َوِهَي اللَُّغُة اِلإْنُدْوِنِسيَّة َواللَُّغُة الَعَربِيَّة َواللَُّغة اللَُّغات ََوَيْدُرس َأْحمَد 
  .اِلإنجِْ ِلْيزِيَّة 
يَـْبَدأ ُِدرَاَسُة ِفي . َيْدُرس َأْحمَد ِفي اليَـْوم َحَواَليْ َثمَاِني ِحَصص ِدرَاِسيَّة
 السَّاَعة السَّاِبَعة 
 
  
  (ج)
ّد َوَنِشْيط. هَذا َخاِلد، َصِدْيُق َأْحمَد 
 ُهَو طَاِلب مجُِ
َخاِلد َلا يَـْرِجع ِإَلى بَـْيِتِه بَـْعَد َصَلاِة الظُّْهر، َبْل َيْذَهب َخاِلد  ِإَلى 
  . َمْكَتَبِة الـَمْدَرَسة لِْلِقرَاَءة َأْو ِلاْسِتَعاَرِة بَـْعِض الُكُتب
َوَأْحَيانًا . ِفي الـَمْكَتَبة بَـْعَض الُكُتب الدِّ ْيِنيَّة يَـْقرَأ َخاِلد َُأْحَيانًا 
 .بَـْعَض الِقَصص الَعَربِيَّة َخاِلد ُ يَـْقرَأ ُُأْخَرى 
 المفردات 
 َحَواَلي ْ   ratikeS َأْحَيانًا  gnadakreT
 بَـْعض َ  naigabeS
 maJ
    narajalep
 ِحَصص ِدرَاِسيَّة
-hasiK
 barA hasik
الِقَصص 
 الَعرَبِيَّة
  يَـْبَدأ ُ  ialuM
 ْسِتَعاَرةا ِ  majnimeM 
 
 
 
 
 
 
  
 !الُجَمل الِفْعِليَّة َحوِّل الُجَمل الآتَِية ِإَلى 
 l’if tamilak idajnem ini hawabid tamilak halhabU
  .....= َأْحمَد يَـْقرَأ الِقصَّة ِفي المـَْكَتَبة َأْحَيانًا   .١
 = .... أُمُّ َكْلثُـْوم َتْسَتِعْير بَـْعَض الُكُتب   .٢
 = .... الدُّ ُرْوَس الَعامَّة َوالدُُّرْوس الدِّ ْيِنيَّةَأْحمَد َيْدُرس  .٣
 !أَْنَسَب الَكِلَمات ِفْيَما بَـْيَن الَقْوَسْين  ِاْختَـر ْ 
 iauses atak hilimem nagned ini hawab id kitit-kitit halisI
  gnuruk malad id tapadret gnay
 
 (طَابِْيَبة َ - َفاِطَمة ُ -َأْحَسن ُ)ِكَتاَب التَّارِْيخ .....يَـْقرَأ ُ .١
 (يَُذاِكر ُ-تَــــْذَهــــب ُ - َيجِْلس ُ)َأْحمَُد ُدُرَسُه .....  .٢
 - ِكَتاَب الجُغرَاِفَيا  - لِبَاس َ)ِفي اْلَمْكَتَبِة .....َتْسَتِعيـْ ُر َعاِئَشُة  .٣
 (قَـَلم َ
 - تَـْنَتِهي)الِدرَاَسُة ِلْلاِْسِترَاَحِة ِفي السَّاَعِة اْلَعاِشَرِة .....  .٤
 (تَـْنَتِهَيان ِ -ِهييَـْنت َ
 (ُتَسجِّ ِلْين َ -ُتَسجِّل ُ -ُيَسجِّل ُ)ُحْسَنى ُدُرَسَها َجيًِّدا .....  .٥
 
 
 
 
RENCANA PELKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama sekolah  : MTsN 2 Aceh Selatan   
Mata pelajaran : Bahasa Arab   
Semester/kelas : II/ Kelas VIII 
Materi pokok  :  ةسردلما في انتايموي  
Alokasi waktu  : 1 JP x 45 Menit 
Ketrampilan  : Membaca  
 
Q. Kompetensi inti 
Kompetensi inti (KI 1): 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 
dianutnya 
Kompetensi inti (KI 2): 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam serta dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
Kompetensi inti (KI 3): 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, 
konseptual, procedural)berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
Kompetensi inti (KI 4): 
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak  (menulis, membaca, 
menghitung, menggambarkan   dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori. 
 
R. Kompetensi dasar dan indicator pencapaian 
kompetensi 
Kompetensi Dasar Indicator Pencapaian 
Kompetensi 
1.1 Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari Bahaasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
internasional dan 
bahasa pengantar 
khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
1.1.1 Menunjukkan dengan 
adanya   kesempatan 
belajar bahasa arab. 
1.1.2 Menunjukkan rasa 
syukur dengan 
mengaplikasikan 
bahasa arab dalam 
kehidupan sehari-hari.  
2.1  Menunjukkan perilaku 
jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan 
social sekitar rumah 
dan sekolah.  
2.1.1 Mengikuti pelajaran 
bahasa dengan penuh 
semangat 
2.1.2 Meminati 
berkomunikasi dengan 
bahasa arab 
internasional dan 
bahasa agama islam. 
4.1 Mendemontrasikan 
ungkapan sederhana 
tentang topic:  
ةسردلما في انتايموي  
      dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsure 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks.  
4.1.1  menunjukkan ungkapan 
sederhana tentang: 
 ةسردلما في انتايموي  
dengan memperhatikan 
unsure kebahasaan 
yang benar sesuai 
konteks tentang :  ةلملجا
ةيلعفلا )امزلالا( دارفلما لعافلاو 
) +رورمج راج (  baik 
secara lisan maupun 
tulisan. 
 
S. Materi pembelajaran 
Teks bacaan tentang  ةسردلما في انتايموي (lampiran) 
 
T. Pendekatan dan metode pembelajaran 
 Pendekatan saintifik 
 Metode maghrifiyah (Teori maghrifiyah) 
 Metode qawaid dan tarjemah 
 
U. Kegiatan pembelajaran 
7. Pendahuluan (5 menit) 
 Guru membuka pembelajaran dan mengajak 
murid membaca doa bersama-sama 
 Guru memotivasi murid agar mengikuti 
pembelajar  
 Guru menanyakan sedikit tentang materi pada 
pertemuan yang lalu 
 Guru menyampaikan secara umum tentang 
materi yang akan dipelajari hari ini  
 Guru menjelaskan proses dan tujuan 
pembelajaran yang akan berlangsung 
 Guru membagi siswa kedalam beberapa 
kelompok 
 
8. Kegiatan inti (50 menit) 
k. Mengamati  
 Guru menjelaskan kaidah-kaidah/struktur 
kalimat tentang  ةيلعفلا ةلملجا )امزلالا( دارفلما لعافلاو  +
)رورمج راج (  
 Siswa memperhatikan penjelasan guru terkait 
struktur kalimat ةيلعفلا ةلملجا )امزلالا( دارفلما لعافلاو  +
)رورمج راج (  didalam teks  ةسردلما في انتايموي  
l. Menanyakan 
 Guru memberi kesempatan kepada Siswa untuk 
bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 
dari penjelasan guru tentang kaidah-kaidah 
 ةيلعفلا ةلملجا )امزلالا( دارفلما لعافلاو ) +رورمج راج (   
terkait topic:  ةسردلما في انتايموي  
m. Mengeksplorasi 
 Guru meminta siswa atau perwakilan kelompok 
untuk menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
tentang  ةسردلما في انتايموي sesuai dengan unsure 
kebahasaan  ةلملجاةيلعفلا )امزلالا( دارفلما لعافلاو ) + راج
رورمج (  baik secara lisan maupun tulisan 
n. Menalar 
 Guru meminta Siswa untuk Menemukan 
kalimat yang berstruktur ةيلعفلا ةلملجا )امزلالا(  لعافلاو
دارفلما ) +رورمج راج (  di dalam teks  ةسردلما في انتايموي 
yang dibagikan guru bersama teman 
kelompoknya 
o. Mengkomunikasi 
 Guru meminta Siswa untuk mempresentasikan 
hasil kerja mereka dari menemukan kalimat 
yang berstruktur ةيلعفلا ةلملجا )امزلالا( دارفلما لعافلاو  +
)رورمج راج(   di dalam teks  ةسردلما في انتايموي bersama 
teman kelompoknya 
9. Penutup (5 menit) 
 Siswa Menyimpulkan  hasil pembelajar terkait topic: 
 ةسردلما في انتايموي yang dibantu oleh guru 
 Guru menanyakan tentang proses pembelajaran hari 
ini, kemudian menutup pembelajaran dengan 
memberikan pesan moral, membaca Alhamdulillah 
dan doa serta memberi salam. 
 
 
V. Alat/Bahan, Media dan Sumber Belajar 
5. Alat/Bahan dan Media 
 Papan tulis 
 Spidol  
6. Sumber Belajar 
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku 
Siswa Bahasa Arab MTs Kelas VII, Jakerta: 
Kementrian Agama, 2014, hal: 
W. Penilaian  
5. Teknik : tes 
6. Bentuk : tertulis dan observasi 
 
e. Penilaian performansi 
N
o
  
Nama Pelafalan Kesesuaian 
makna dengan 
kalimat 
Penyusunan 
kalimat 
sesuai 
struktur 
K
e
t 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
               
               
               
 
Nilai akhir=   
                     
                    
 ×     =
                                                   
…...
  
 ×     = ⋯ 
 
 
f. Penilaian sikap 
N
o 
Nama  Santun  Antusias 
dalam 
belajar 
Percaya diri 
dalam 
berkomunikasi 
K
e
t 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
               
               
               
 
Nilai akhir=   
                     
                    
 ×     =
                                                  
…...
  
 ×     = ⋯ 
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              Guru Mata Pelajaran 
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 iretaM .X
  القراءة
 يومياتنا في المدرسة
  (١)
ِفي ِإْحَدى الـَمَداِرس الـُمتَـَوسِّطَة  َأْحَمد ُ َيْدُرس ُهَذا َأْحمَد، 
   اِلإْسَلاِميَّة
  :ِفيـْ َها ، ِمنـْ َها َيْدُرس َأْحمَد ُدُرْوًسا َكِثيـْ َرة
  .الدِّ ْيُن اِلإْسَلاِمّي َوالُعُلْوُم الطَِبيِعيَّة َوالرِّيَاِضَيات َوالتَّارِْيخ َوالجُغرَاِفَيا
، َوِهَي اللَُّغُة اِلإْنُدْوِنِسيَّة َواللَُّغُة الَعَربِيَّة َواللَُّغة َأْحمَد اللَُّغات َ َوَيْدُرس
  .اِلإنجِْ ِلْيزِيَّة 
يَـْبَدأ ُِدرَاَسُة ِفي . َيْدُرس َأْحمَد ِفي اليَـْوم َحَواَليْ َثمَاِني ِحَصص ِدرَاِسيَّة
  السَّاَعة السَّاِبَعة  
  (ج)
ّد َوَنِشْيط. َأْحمَد هَذا َخاِلد، َصِدْيُق 
 ُهَو طَاِلب مجُِ
َخاِلد َلا يَـْرِجع ِإَلى بَـْيِتِه بَـْعَد َصَلاِة الظُّْهر، َبْل َيْذَهب َخاِلد  ِإَلى 
  . َمْكَتَبِة الـَمْدَرَسة لِْلِقرَاَءة َأْو ِلاْسِتَعاَرِة بَـْعِض الُكُتب
َوَأْحَيانًا .  الـَمْكَتَبةِفي  يَـْقرَأ َخاِلد بَـْعَض الُكُتب الدِّ ْيِنيَّةَأْحَيانًا 
 ىَرْخُأ َضْعَـب دِلاَخ َأرْقَـي ةَِّيبَرَعلا صَصِقلا. 
  
ةيلعفلا ةلمجلا )امزلالا( دارفملا لعافلاو ) +رورجم راج(  
 ةظحلام 
3. Dalam (ةــّيلعف ةــلجم), fi'il yang didahulukan, sedangkan 
pelakunya berada setelah fi'il, maka dinamai (ةّيلعف ةلجم). 
4. Pada umumnya susunan (ةّـيلعف ةـلجم) tidak terdapat dalam 
bahasa Indonesia. Oleh karena itu, terjemahan  (ةّـيلعف ةـلجم)  
kedalam bahasa Indonesia adalah pelakunya terlebih 
dahulu, kemudian fi’ilnya. 
5.  kalimat (ةــ ّيلعف ةــلجم) tersebut ada yang memiliki 'objek' 
(disebut : هب لوعفم), ada yang tidak,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 tubesret (جار مجرور+ ) والفاعل المفراد (اللازما) الجملة الفعلية  nakitahreP
 !ini tukireb
 (فعــل مضــارع)  ajrek atak naiausesrep aguj nakitahreP 
 !  (الفاعل)  aynukalep nagned
 (جملة فعلية)
 amatu tamilaK
 ituplem
 + nataubrep’‘
 ’’aynukalep
 pakgneleP
 tapmet nakkujnunem
 NAKUB ,utkaw uata
  (المفعول به)  kejbo
 natataC
 الـُمَدرِّسيَـْرِجع   -١
َلْعُب يَـْنَتِهي  -٢
 الُكَرة
  الُمَدرَِّسةتَـْرِجع  -٣
تَـْنَتِهي  -٤
 اِلاْسِتَراَحة
 ْذَهب ُأ َ -٥
 نَْذَهب ُ  -٦
 ِإَلى الَصف ّ
 
 الخَاِمَسة ِفي السَّاَعة
 ِإَلى الصَّف َمرًَّة ثَانَِية
 
 ِفي الساعة التَّاِسَعة 
  إلى المدرسة كلَّ يَـْوم
  إلى المدرسة كلَّ يَـْوم
 tamilaK
 )halmuj(
 6 d/s 1
  KADIT
 ikilimem
 kejbo
  )مفُعول به(
 
 
 
 awsis ajrek rabmeL
 
 :kopmolek amaN
  :atoggnA
 .4 .1
 .5 .2
 .6 .3
 ini hawab id sket nakhamejreT .3
 nad aynukalep ,’irahdum li’if tamilak nakumeT .4
 adap itrepes nakhawab siraggnem nagned aynpakgnelep
 .hawabid hotnoc
 
 يومياتنا في المدرسة
  (١)
ِفي ِإْحَدى الـَمَداِرس الـُمتَـَوسِّطَة  َأْحَمد ُ َيْدُرس ُهَذا َأْحمَد، 
  اِلإْسَلاِميَّة 
  :ِفيـْ َها ، ِمنـْ َها َأْحمَد ُدُرْوًسا َكِثيـْ َرةَيْدُرس 
  .الدِّ ْيُن اِلإْسَلاِمّي َوالُعُلْوُم الطَِبيِعيَّة َوالرِّيَاِضَيات َوالتَّارِْيخ َوالجُغرَاِفَيا
، َوِهَي اللَُّغُة اِلإْنُدْوِنِسيَّة َواللَُّغُة الَعَربِيَّة َواللَُّغة َوَيْدُرس َأْحمَد اللَُّغات َ
  .ِلْيزِيَّة اِلإنج ِْ
يَـْبَدأ ُِدرَاَسُة ِفي . َيْدُرس َأْحمَد ِفي اليَـْوم َحَواَليْ َثمَاِني ِحَصص ِدرَاِسيَّة
 السَّاَعة السَّاِبَعة  
  
  (ج)
ّد َوَنِشْيط. هَذا َخاِلد، َصِدْيُق َأْحمَد 
 ُهَو طَاِلب مجُِ
َخاِلد َلا يَـْرِجع ِإَلى بَـْيِتِه بَـْعَد َصَلاِة الظُّْهر، َبْل َيْذَهب َخاِلد  ِإَلى 
  . َمْكَتَبِة الـَمْدَرَسة لِْلِقرَاَءة َأْو ِلاْسِتَعاَرِة بَـْعِض الُكُتب
َوَأْحَيانًا . ِفي الـَمْكَتَبة بَـْعَض الُكُتب الدِّ ْيِنيَّة يَـْقرَأ َخاِلد َُأْحَيانًا 
 .بَـْعَض الِقَصص الَعَربِيَّة َخاِلد ُ يَـْقرَأ ُُأْخَرى 
  
 ! فاعل َِكمِّل َوفـْ ًقا لِل 
   ُثمَّ أَقـْرَأ الُقْرآن الَكرِيم َِْعَلى الُكْرِسْي  َأْجِلس ُو َ  ِفي الُغْرَفة أَْدُخل ُ= أَنَا 
  ________ُثمَّ   _________َو ______   =َنحْن ُ 
 َوَنْسَتِعيـْ ُر اْلِكَتاَب الدِّ يْنِـيَّــِة ُثمَّ نَـْرِجُع ِإَلى اْلَفْصل ِنَْذَهُب ِإَلى اْلَمْكَتَبِة = َنحْن ُ
  ________ُثمَّ     ________َو  _____        =أَنَا
  
 ْقرَأ ُي ـَُثمَّ اْلُمَدرِّس َعَلى الُكْرِسْي  ِلس َُويج َْ  ِفي الُغْرَفة ِ َيْدُخُل اْلُمَدرُِّس 
  الُقْرآن الَكرِيم ْ اْلُمَدرِّس
 __  ُثمَّ  _____ المدرسة ___ و َ  ____  المدرسة ___
 ______ المدرسة
 تَـْلَعب ُُثمَّ الطَّالَِبُة إَلى َمْلَعِب  َتخْرُُج  الطَّالَِبُة  ِمَن اْلَفْصِل َوَتْذَهب ُ
  الطَّالَِبُة اْلُكَرَة الطَّائِرَة ِ
 ___ُثمَّ  _____ الطَاِلب ُ ___َو  _____ الطَاِلب ُ ___
  _____ الطَاِلب ُ
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 set-tsop nad set-erp laoS
  
 :  amaN
 )rp(       )kl(  : nimalek sineJ
 
 )tinem 52( ini hawabid sket halnakhamejreT .1
 
  القراءة
  يومياتنا في المدرسة
َحَسُن َوَعاِئَشُة طَالَِباِن ِفيْ اْلَمْدَرَسة اْلُمتَـَوِسطَة، يَْذَهُب 
ِإَلى اْلَمْدَرَسة بِاْلحَاِفَلة اْلَمْدرِِسيَّة ِلآنَّ بَـْيَتُه بَِعْيٌد َعِن َحَسُن 
اْلَمْدَرَسة، َوَتْذَهُب َعاِئَشة ِإَلى اْلَمْدَرَسة َمِشيًَّة َعَلى اْلأَْقَدام، ِلآنَّ 
َتْدُرُس َعاِئَشُة ِفي اْلَفْصل الثَّانِيَّة، . بَـْيَتهَا َقرِْيٌب ِمَن اْلَمْدَرَسة
يَـْعِنيْ ُعُلْوَم اْلُلَغَة اْلَعَربِيَّة ِفي ُكلِّ يُـْوِم  َعاِئَشة اْلُعُلْوم اْلِمْهِنيَّة ْدُرس ُت َو َ
  .اْلأَْرِبَعاء ِ
ِفيـْ َها،  َوَيَدْرُس َحَسُن ُدُرْوًسا َكِثيـْ َرة ًَيْدُرُس َحَسُن ِفي اْلَفْصِل الثَّالَِثة 
يَاِضَيات َوالتَّارِْيخ َوالجُغرَاِفَيا ِمنـْ َها الدِّ ْيُن اِلإْسَلاِمّي َوالُعُلْوُم َالرِّ 
، َوِهَي اللَُّغُة اِلإْنُدْوِنِسيَّة َواللَُّغُة َيْدُرس َحَسُن اللَُّغات ََوَغيـْ َرها، و َ
َيْسَتِمُع َحَسُن ِإَلى َشرِْح اْلُمَدرِِّس َعْن . الَعَربِيَّة َواللَُّغة اِلإنجِْ ِلْيزِيَّة
  .َجيًِّداُيَسجُِّل َحَسُن ُدُرْوَس ، و َِدرَاَسِة الدِّ ْيِن اْلإِ ْسَلاِمي ّ
تَـْنَتِهُي الدِّ رَاَسُة ِلْلاِ ْسِترَاَحة ِفي السَّاَعة اْلَعاِشَرة، 
. فَـَيْذَهُب َحَسُن ِإَلى اْلَمْكَتَبة لِْلِقرَاَءة َأْو ِلاْسِتَعاَرِة بَـْعَض الُكُتب
 .ِفي الـَمْكَتَبة يَـْقَرأ َحَسُن بَـْعَض الُكُتب الدِّ يِْنيَّةَأْحَيانًا 
َوَأْحَيانًا ُأْخَرى يَـْقرَأ بَـْعَض الِقَصص الَعَربِيَّة، ُهَو طَاِلب مجُِّد  
  .َوَنِشْيط
 
  المفردات 
 suB  اْلحَاِفَلة اْلَمْدرِِسيَّة
 halokeS
 nagneD  َجيًِّدا  
 kiab
 nalajreB  اْلأَْقَدام َعَلى َمِشيَّة ً
 ikak
  rihkareB  تَـْنَتِهي ُ
 umlI  اْلِمْهِنيَّة اْلُعُلْوم
 naurujek
  majnimeM  ِاْسِتَعارَة
  يَـْعِني ْ
  gnadakreT  َأْحَيانًا  utiaY
ragnedneM  َيْسَتِمع ُ
  nak
بَـْعَض 
  الُكُتب
 naigahabeS
 ukub
 hasik-hasiK  الِقَصص  nasalejneP  َشرْح ِ
naksiluneM  ُيَسجِّل ُ
 tatacnem/
huggnusreB  مجُِد ّ
 huggnus-
-narajaleP  ُدُرْوس َ
  narajalep
  
2. Tentukanlah kata kerja, subjek/pelaku, dan objek dari kalimat 
yang berbaris dibawah pada teks qiraah diatas dan isilah 
jawaban anda pada table di bawah ini. 
 
(objek) 
هب لوعفملا 
 
(subjek/pelaku) 
لعافلا 
(katakerja) 
عراضملا لعف 
No 
   ١  
   ٢ 
   ٣ 
   ٤ 
   ٥ 
 
3. Buatlah baris akhir pada kata yang ditebalkan! 
١.  ُسُنْكَأطَلاِب  ِلْصَفْلا 
٢.  ُحَسَْتمةَشِئاَع  َو َةَرُوّـبَّسلالِذْرـــَـت  َةَماَمُقْلا 
٣. مِّظَنُـي دِلاَخ  َو َدِعاَقـــــَمـــلابِتاَكَمْلا 
٤.  ُفِّظَنُـنلْصَفْلا  ِمْوَـيْلا اَذَه 
٥. نَواَعَـتَـن   ِةَفَاظَّنلا ِفي 
 
 
 
 
 kutnu tubesret gnuruk maladid kococ gnay atak halhiliP .4
 !ini hawabid tamilak adap kitit-kitit isignem
 
 (طَابِْيَبة َ - فَاِطَمة ُ -َأْحَسن ُ)ِكَتاَب التَّارِْيخ .....يَـْقرَأ ُ .١
 (يَُذاِكر ُ-تَــــْذَهــــب ُ - َيجِْلس ُ)َأْحمَُد ُدُرَسُه .....  .٢
 - ِكَتاَب الجُغرَاِفَيا  -لِبَاس َ)ِفي اْلَمْكَتَبِة .....َتْسَتِعيـْ ُر َعاِئَشُة  .٣
 (قَـَلم َ
 - تَـْنَتِهي)الِدرَاَسُة ِلْلاِْسِترَاَحِة ِفي السَّاَعِة اْلَعاِشرَِة .....  .٤
 (تَـْنَتِهَيان ِ -يَـْنَتِهي
 (ُتَسجِّ ِلْين َ - ُتَسجِّل ُ - جِّل ُُيس َ)ُحْسَنى ُدُرْوَسَها َجيًِّدا .....  .٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI SISWA DAN GURU 
 
Program studi  : Bahasa Arab   
Kelas/semester : VII/I   
Hari/tanggal  : 
 
Petunjuk                     : beri tanda (√) pada kolom nilai yang 
sesuai menurut penilaian saudara/i. 
1 : Tidak baik 3 : Baik 
2 : Kurang baik 4 : Sangat Baik 
 
A. Lembar pengamatan 
No Aspek yang diamati 
Nilai 
 
1 2 3 4 
1 Kegiatan awal: 
1. Siswa menjawab salam guru  
 
2. Guru memotivasi siswa menarik 
perhatian agar mengikuti proses 
pembelajaran 
 
 
3. Kondisi dan motivasi siwa untuk 
mengikuti pelajaran 
 
4. Siswa Tidak melakukan kegiatan 
lain yang akan mengganggu proses 
belajar 
 
5. Guru membagi siswa kedalam 
beberapa kelompok 
 
    
6. Sikap siswa dalam pembentukan 
kelompok 
 
 
7. Guru menyampaikan tujuan dan 
langkah-langkah pembelajaran 
 
8. Siswa memperhatikan penjelasan 
guru tentang tujuan dan langkah-
langkah pembelajaran 
 
 
2 Kegiatan inti: 
1. Siswa memperhatikan materi yang 
telah disajikan dalam bentuk teks 
bacaan 
 
2. Guru mengajar menggunakan 
metode maghrifiah dan metode 
qawaid dan tarjamah dalam proses 
pembelajaran berlangsung 
 
3. Guru menjelaskan materi qawaid 
yang terdapat dalam teks  
 
4. Siswa memperhatikan penjelasan 
guru tentang materi qawaid 
 
5. Guru menggunakan bahasa atau 
gaya komunikasi yang mudah 
dimengerti siswa saat menjelaskan 
atau mengaitkan materi ajar kepada 
siswa  
    
 
6. Guru memberikan penjelasan 
tentang hal-hal yang belum 
dipahami siswa 
 
7. Siswa bersama kelompoknya 
mendiskusikan teks bacaan  
 
8. Guru mengatur, mengarahkan dan 
membimbing siswa dalam diskusi 
kelompok 
 
9. Siswa memaparkan hasil diskusi 
dihadapan kelompok lain 
 
Sikap siswa dalam memaparkan hasil 
diskusi 
3 Kegiatan penutup: 
 
1. Siswa membentuk rangkuman 
dengan  
 
2. Bimbingan guru 
 
3. Guru menyampaikan pesan moral  
 
4. Siswa mendengar pesan moral yang 
disampaikan guru 
 
5. Guru dan siswa membaca doa 
penutup 
    
Jumlah     
 
Pedoman penskoran: 
 
Nilai Akhir =  
                      
                    
 ×  100 
 
=   
………
23
  × 100 = ⋯ ⋯ 
 
 
Rentang skor : 
 
No Keterngan Jumlah skor 
1 Baik Sekali/selalu 86-100 
2 Baik/Sering 76-85 
3 Cukup  60-75 
4 Kadang-kadang  55-59 
5 Tidak pernah 54  ≤ 
 
 
Komentar dan saran pengamat: 
 ............................................................................................  
 ............................................................................................  
 ............................................................................................  
 ............................................................................................  
 ............................................................................................  
 
 
Aceh Selatan 20 desember 2018 
 
 
 
                                                                      Observaser 
                                                                                                                   
(                                   ) 
   
 الفوتوغرافيةالصور 
  تعمل الطلبة الإختبار القبلي
   
 تشرح المعلمة التدريس اللغة العربية
 يناقش الطلبة مع أصدقاء مجموعتهم    
 ترشد المعلمة الطلبة في مناقشات ا موعة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يعرض الطلبة التحصيل عن مناقشتهم 
 تعمل الطلبة الإختبر البعدي
  السيرة الذاتية السيرة الذاتية
  البيانات الشخصية: أولا
   جوت وان حميدة:      الإسم الكامل
    ١٤٠٢٠٢٠٤١:                 رقم القيد
 ٦٩٩١أغوستوس  ٥١باسي ليمبانج، :      محل وتاريخ الميلاد    
 الإناث:        الجنس
 الإسلام:       الدين
 الإندونيسية:       الجنسية
 غير متزوجة:          الإجتماعيةالحالة 
 أتشيه الكبرىتنجونج سلامات، :       العنوان
 الطالبة:       العمل
  moc.liamg@39nawtuc :           البريد الإلكتروني
 سّيد قاسم :                اسم الأب
 فلاح:         العمل
 شريفة درنّية :                اسم الأم
 ربة البيت:         العمل
   باسي ليمباج، أتشيه الجنوبية  :                 العنوان
 
 
  خلفية التعليم: ثانيا
   ٨٠٠٢  باسي ليمباج المدرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية :    المدرسة الإبتدائية
   ١١٠٢  باسي ليمباج الإسلامية دار الشهداءالمدرسة المتوسطة  :           المدرسة المتوسط
  ٤١٠٢ كلوت الإسلامية الحكومية المدرسة الثانوية :    المدرسة الثانوية
قسم التعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانري الإسلامية الحكومية، بندا 
 .م٩١٠٢-٤١٠٢أنشيه، سنة 
 
